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STRANCI U SILBENSKIM MATIČNIM KNJIGAMA 
IZ 17., 18. I PRVE POLOVICE 19. STOLJEĆA
U ovom radu autor daje popis osoba pronađenih u matičnim knjigama 
rođenih i vjenčanih iz 17., 18. i prve polovice 19. stoljeća s otoka Silbe za koje 
su pisari naznačili da su stranci. Također ih razvrstava po mjestima njihova 
podrijetla i po njihovim zanimanjima. Zabilježena su mnoga mjesta na Ja-
dranskoj obali i na otocima, spominju se mnogi prekomorski, danas talijan-
ski gradovi, ali i udaljene države: Španjolska, Francuska, Rusija. Osim kape-
tana i paruna, u maticama su osvjedočeni i mnogi obrtnici, klerici, liječnici, 
plemići. Autor na osnovu podataka iznesenih u radu zaključuje da je razvoj 
brodarstva na Silbi u 17., 18. i prvoj polovici 19. stoljeća otvorio vrata mno-
gim strancima koji su rado dolazili na otok. 
Otok Silba smješten je 30-ak milja sjeverozapadno od Zadra i spada u manje 
naseljene otoke Zadarske skupine. Nastanjen je još u predrimsko vrijeme, a 
potvrđeno je i postojanje romanskoga ili romaniziranog stanovništva. Hrvati 
naseljavaju otok najkasnije do 10. stoljeća.1 Veće imigracije iz Podvelebitskoga 
kraja i Ravnih kotara počinju upadom Osmanlija u Hrvatsku. Stanovništvo 
se stoljećima bavilo stočarstvom i donekle ribarstvom, da bi u 17. stoljeću Silba 
doživjela snažan gospodarski razvoj kada silbenski brodovlasnici uzimaju pri-
mat u prijevozu stoke i drugih tereta iz dalmatinskih gradova, naročito iz Za-
dra, u Mletke.2 Pred kraj 18. st, kada gube privilegiju prijevoza stoke, silbenski 
paruni nabavljaju veće jedrenjake i preorijentiraju se na dugu obalnu i preko–
oceansku plovidbu.3 Za Napoleonovih ratova silbensko brodarstvo doživljava 
veliki udarac, ali se postupno oporavlja, pa Silba i dalje ima vodeću ulogu u 
1 Skok 1950: 86; Starešina dolazak Hrvata stavlja u 8. st. (v. Starešina 1971: 10.)
2 Starešina 1971: 28–51.
3 Petrović 1999: 93–95.
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pomorstvu u tom dijelu Jadrana. Pojava parnih brodova u drugoj polovici 19. 
stoljeća postupno je uništilo silbensko brodarstvo. 4
Gospodarski razvoj i blagostanje uvjetovalo je i otvorenost Silbe prema 
svijetu i imigracije na otok. Silbenski pomorci u mnogim jadranskim i sredo-
zemnim lukama stječu poslovne veze i često pronalaze bračne družice izvan 
Silbe. Razvoj brodarstva i materijalno blagostanje otočana dovodi na Silbu 
mnoge obrtnike – meštre: zidare, kamenoklesare, trgovce, kalafate, postolare. 
Mnogi od njih stalno se nastanjuju na otoku ženeći se Silbenkama i tako bo-
gate silbensku antroponimiju novim prezimenima.5 
U matičnim knjigama krštenih i vjenčanih pisari su uvijek bilježili i mjesto 
odakle potječu otac, majka, kum na krštenju, mladoženja, mladenka ili svje-
dok na vjenčanju. Ako su sa Silbe, tada pisar bilježi iz ove parokie/parohie, ako 
nisu sa Silbe, pisari su to posebno naglašavali. 
Ovo istraživanje odnosi se na one slučajeve kada pisar bilježi da neka osoba 
nije sa Silbe. Kada pak pisar za takvu osobu (ili potomke) zabilježi da je iz ove 
parokije (tj. sa Silbe), to znači da je u njegvoj svijesti prestao biti stranac, a da 
je prezime postalo silbensko.6 To će i nama i biti kriterij po kome ćemo neko-
ga smatrati došljakom.
Cilj nam je izdvojiti sva imena i prezimena stranaca koja su zabilježena u 
matičnim knjigama 17., 18. i početkom 19. stoljeća. To je razdoblje uspona sil-
benskoga brodarstva kada nema masovnijih imigracija na otok, a pojava stra-
naca na Silbi jest rezultat razvijenoga brodarstva.7 
Matične knjige u kojima pronalazimo strance pohranjene su na dvama 
mjestima: u Državnome arhivu u Zadru8 i u župnome arhivu na Silbi9. 
Knjige su paginirane, a paginacija je izvršena naknadno i često brojke prekri-
vaju sam tekst. Mi ćemo se držati tih paginacija, s tim da ćemo zapise, kojih na 
jednoj stranici ima više, iza kose crte zabilježiti koji je zapis po redu, ako pak pre-
lazi na drugu stranicu, stavit ćemo oznaku i sl. Naprimjer: 215/3 i sl. znači da 
obuhvaća treći po redu zapis na 215. stranici i da prelazi na 216. stranicu.10
4 Starešina 1971: 109.
5 Vigato 2005: 179–200.
6 Tako primjerice pisar bilježi: Barnetić iz Trsata ili Matuzić iz Korčule, dok ih smatra 
strancima. Kasnije ta prezimena postaju silbenska (danas Brnetić, Motušić).
7 Zato ovaj rad osim prinosa našoj antropologiji može pridonijeti i istraživanju povijesnih, 
gospodarstvenih, demografskih i uopće društvenih osobitosti života na zadarskim otocima.
8 V. Strgačić 1959.
9 Trenutačno se restauriraju.
10 Budući da su rukopisi naknadno paginirani, događa se da su neke stranice označene 
istim brojevima. U tom ćemo slučaju kod drugoga pojavljivanja istoga broja stranice dodati 
slovo a.
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Matice su pisane dvama pismima i dvama jezicima. Stariji kodeksi pisa-
ni su hrvatskim jezikom i glagoljicom.11 Godine 1808. u K4, V4,12 zapisi su se 
počeli bilježiti latinicom i talijanskim jezikom.13
U tablici koja slijedi zabilježene su matične knjige koje nam koriste za kor-
pus ovoga rada. Tablica donosi godine bilježenja zapisa u matičnim knjigama, 
broj stranica, veličinu kodeksa te kratice mjesta gdje se ti kodeksi nalaze. Zbog 
lakšega snalaženja u prvom stupcu bilježimo i našu oznaku matične knjige. 
OZNAKA VRSTA  ZAPISA GODINE STRANICE  VELIČINA SMJE-
ŠTAJ
K1 matica krštenih 1650. – 1681. 215–326. 270 x 98 D
K2 matica krštenih 1668. – 1698. 34–85. 270 x 100 D
K3 matica krštenih 1696. – 1712. 90–158. 390 x 142 D
K4 matica krštenih 1712. – 1823. 1–650. 225 x 310 D
V1 matica vjenčanih 1623. – 1650.  760–802. 300 x 100 Ž
V2 matica vjenčanih 1650. – 1695.  808–892. 300 x 100 Ž
V3 matica vjenčanih 1696. – 1712.  1–30. 370 x 150 Ž
V4 matica vjenčanih 1716. – 1847.  1–269. 220 x 200 D
Budući da je korpus većim dijelom pisan glagoljicom, nužno je translite-
rirati glagoljske tekstove.14 Jat bilježimo grafemom ê, đerv grafemom ĵ, jus 
grafemom ju. Latiničke ćemo tekstove pisati kao u matičnim knjigama s tim 
da ćemo, kao uostalom i glagoljičke tekstove, vlastita imena bilježiti velikim 
početnim slovom bez obzira kako su zapisani u kodeksima.15
Ovakva istraživanja na silbenskim matičnim knjigama susrećemo u znan-
stvenoj literaturi: Vladislav Cvitanović u članku Prilog proučavanju pomorstva 
otoka Silbe i Premude16 spominje kumove na krštenju i grupira ih u dvije sku-
pine: u kapetane (parune) te u mornare. Uspoređujući Cvitanovićeve podatke 
s podatcima u ovome radu zaključujemo da je u mornare svrstao sva ime-
na za koje pisari nisu označili zanimanje. Cvitanović nije precizirao iz kojih 
kodeksa je preuzimao imena, već bi samo naznačio godinu. Ne navode se 
kumovi iz obližnjih otoka Premude, Oliba, Ista. Također na isti način, bez 
11 Tek pokoji zapis je latinički.
12 V. tablicu koja slijedi.
13 U V4 od 179. stranice, u K4 od 534. stranice.
14 Tj. prenijeti iz jednoga sustava znakova u drugi.
15 Oznake mjeste gdje su rukopisi pohranjeni: D = Državni arhiv u Zadru, Ž = župni 
arhiv.
16 Cvitanović 1962: 447–471.
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navođenja izvora, zbog čega je nemoguće provjeriti istinitost navoda, dono-
si: Popis žena iz brodarskih mjesta koji su se udale za silpske parune i kapetane. 
Sam autor navodi da nije popisao žene koje su se udale za Silbenjane iz okol-
nih otoka. Podudaranje nekih imena i godina bilježenja upućuje na to da se 
je autor djelomice služio istim izvorima kao i u ovome radu. Međutim, neko-
licina zabilježenih imena nisu pronađena u spomenutim matičnim knjigama 
pa se pretpostavlja da je autor članka koristio i druge izvore, koje nije naveo. 
Očito da Cvitanoviću nije bila namjera da sveobuhvatno, sustavno bilježi ku-
move koji nisu sa Silbe i žena koje su se udale za Silbenjane, već je takav popis 
više služio kao ilustracija uspona Silbenskoga pomorstva.
Strance u matičnim knjigama djelomice spominjem u radu Prezimena 
u matičnim knjigama,17 ali samo za tri matične knjige krštenih, ne i maticu 
krštenih K4 koja je daleko najobimnija.18 Također nisu uvrštena imena stra-
naca iz matica vjenčanih.
Bogatiji i uvaženiji Silbenjani nastojali su da kumovi na krštenju njihove 
djece budu ugledne osobe. To su ili poslovni prijatelji iz mjesta kamo su sil-
benski pomorci putovali ili uvažene osobe koje su se privremeno ili stalno na-
stanile na Silbi. Često su to i obrtnici koji su se nekim poslom zatekli na Sil-
bi. Donosimo abecednim redom kumove pronađene u četiri matične knjige 
krštenih za koje pisari bilježe da nisu sa Silbe. 
Zbog lakšega snalaženja stavljamo prezime ispred imena, a ako nema pre-
zimena, onda je ime na prvom mjestu. Ispred imena, ako ih pisar navodi, 
pišemo: gospodin, šior ili don, kao pokazatelj da se radi o uglednoj osobi, za nas 
značajna jer su u maticama relativno rijetko osvjedočene tako oslovljavane 
osobe. Iza imena bilježimo ime oca te zanimanje ili titulu ako je pisar bilježi. 
Na samom kraju je zabilješka mjesta odakle potječe kum. Prije naziva mjesta 
stavljamo prijedlog iz bez obzira kako je zabilježeno u maticama.19 Imena oso-
ba i naziv mjesta pišemo onako kako ga bilježi pisar. Varijante imena osoba ili 
mjesta stavljamo u zagrade. Ispred imena oca stavljamo oznaku sin ili pokoj-
noga.
Albert, g(ospo)din Franceško iz Bnetak (K4 252/1 – 1755)
Anton, Marka sin Marasović iz Parčaĵna (K4 77/2 – 1726)
Anton, sin Jurêa iz Rike (K3 57/2 – 1662)
Antoni iz Bnetak (K1 262/4 – 1660)
17 Vigato 2005: 197.
18 V. tablicu na prethodnoj stranici.
19 Npr. ako u matici piše da Zara, mi pišemo iz Zara. Toponime i antroponime pisane ta-
lijanskim jezikom ne sklanjamo.
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Baldigar, Mikula iz Veje (K3 129/1 – 1708)
Banić, Vicenco iz Valdenože od raguželskoga (K4 60/3 1723)
Batišta, meštar iz Benetak (K3 124/3 – 1707) 
Batištela, Ĵenbatišta iz Bnetak (K4 59/ 4 – 1722)
Belić, Mihovi iz Pašmana (K4 225/1 – 1750)
Bernatić, Ĵuraĵ iz Rike (K4 153/4 – 1737), (K4 177/5 – 1742)
Bernić Lala, Ĵivan iz Oliba (K4 477/5 – 1800)
Biankini, šior Vicenco iz Zadra (K4 437/2 – 1789)
Bibotti, sign(ore) Antonio, botegajo iz Spagno (K4 623/2 – 1820)
Blaž iz Loš[i]na (K2 45/3 – 1685)
Boĵnolo, Andrea iz Bnetak (K4 73/ 2 – 1725)
Boĵović, dun, go(spodi)n Ĵive, kanonik, iz Splita (K4 157/4 – 1738)
Bonačić, go(spo)din Ĵuraĵ iz Brača (K4 113/5 – 1732)
Borov, Šimun iz Iža (K1 221/1 – 1653), (K1 224/1 – 1653)
Boško is Pilsca (K3 130/3 – 1708)
Brorošelena, Šimuni iz Zmana (K1 241/2 – 1657)
Bujačića, Anton sin Mikule iz Dlačnika (K2 67/1 – 1689), (K2 84/2 – 1695)
Buterin, šior Gargur (Gregorio) od Lošina Veloga (K4 375/1 – 1777), (K4 378/3 – 
1778), (K4 396/1 – 1780), (K4 390/5 – 1779), (K4 385/1 – 1779), (K4 384/4 – 
1779), (K4 380/2 – 1778)
Buterin, Žaneto sin Martina iz Lošina Veloga (K4 445/4 – 1791)
Čarvurić, Ato iz Zman[a] (K1 238/1 – 1656)
Čok (Čokov),(don)20 Mikula, žakan, sin Ĵurĵa (Jurĵa) iz Molata (K4 89/4 – 
1728), (K4 95/4 – 1729), (K4 95/5 – 1729) (K4 96/31729), (K4 103/4 – 1731), 
(K4 104/3 – 1731), (K4 105/2 – 1731), (K4 110/1 – 1732), (K4 135/1 – 1735) (K4 
171/3 – 1740) 
Čokov Belić, Petar iz Molata (K4 228/4 – 1761)
Čokov, don Ivan (Ĵivan) iz Molata (K4 64/2 – 1723), (K4 67/2 – 1724), (K4 75/4 
– 1725), (K4 104/4 – 1731)
Ćulić (Šćulić), don Ivani (Ive), kanonihi, iz Nina (K1 224/2 – 1653), (K1 239/3 
– 1656)
Danieli, sign(ore) Antonio iz Zara (K4 597/4 – 1815)
Delistović, Anton iz Veloga Lošina (K4 67/1 – 1724), (K4 78/4 – 1726) 
20 U zapisu (K4 171/3 – 1740) pojavljuje se kao svećenik.
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Delistovih Stefano, proto, iz Lossin Grande (K4 601/7 i sl. – 1817)
Dešpot, Anto iz Trapna (K3 134/3 – 1709) 
Devecchi, sign(ore) Vicenzo iz Zara (K4 570/1 – 1812)
Dorkić, šior Leonardo iz Zadra (K4 493/3 – 1803)
Êakeša, Anton, meštar, iz Bnetak (K4 491/5 – 1802)
Êdreško, iz Lošina Veloga (K2 77/1 – 1692)
Êkov, meštar, iz Zadra (K2 76/2 1691)
Êurai iz Rike (K1 271/2 – 1663)
Êurai, meštar, iz Zadra (K1 273/1 – 1663)
Fa.inić, Petar iz Nerezin (K3148/2 – 1711)
Fanfoĵno, go(spo)din Krištofo iz Zadra (K4 213/4 – 1748)
Felicinović, Osip, kapitan, iz Zadra (K4 405/4 – 1782)
Francisko, s Kulara21 (K1 232/1 1655)
Francozeto, Zuan, paron, iz Zudake (K4 409/2 – 1783)
Frančisko iz Bnetak (Bnečanin) (K1 222/2 – 1653), K1 223/2 – 1653), (K1 224/1 
– 1653), (K1 224/5 – 1653), (K1 226/1 – 1653)
Frančiško, meštar iz Raba (K4 318/2 – 1766)
Franičević, Bože iz Dubrovnika (K4 10/3 – 1714)
Furulo, Ivan, meštar, iz Lošina Veloga (K4 370a/4 – 1776), (K4 368/4 – 1776)
G.tardi, Jan Batišta iz Bnetak (K4 136/1 – 1735)
Galeto, Ĵuliĵo iz Veĵe (K4 58/4 – 1722)
Gardović, Filip iz Veĵe (K4 60/1 – 1723)
Gerolimich, Giuſepe iz Lossin Piccolo (K4 581/1 – 1813)
Giaxa, Antonio sin Mattio iz Venezia (K4 546/2 – 1809)
Hlapan, Iuan iz Zadra (K3 108/5 – 1794)
Hrelianović, Zorzi, paron, iz Brača (K4 239/2 – 1753)
Jadrešić don, g(ospo)d(i)n Mikula, paroki(a)n, iz Dlašnika (K4 184/1 – 1743)
Ĵakeša (Ĵakica) Antun pokojnoga Matia iz Bnetak (K4 496/3 – 1803), (K4 469/2 
– 1798)
jedan zakan iz Bnetak (K3 130/5 – 1708)
21 Budući da pisari kod pisanja prijedložnog izraza često nisu ostavljali prazninu između 
prijedloga i imenice, može se dogoditi da nismo u mogućnosti odgonetnuti pravo značenje. 
Tako možemo ovaj primjer pročitati: ...Franciska s Kulara ili ...Franciska skulara, ili ...Franciska 
Skulara (K1 232/1)  
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Ĵivan iz Cresa (K4 25/1 – 1715)
Ĵivuša, Šimn iz Baĵna (K4 187/2 – 1743), (K4 187/3 – 1743)
Ĵunaković, Tadija, kapitan, iz Brača (K4 244/2 – 1754)
Ĵuštinioni, Luiĵi sin pokojnoga Baštiana, likar, iz Feltre (K4 464/5 – 1797), (K4 
464/6 – 1797), (K4 467/4 – 1798) 
Kačić, Filip iz Splita (K4 505/2 – 1082)
Kačić, Ĵivan, kapitan, iz Makarske (K4 310/4 – 1764)
Kalcina, Pave iz Zadra (K1 295/1 – 1662)
Karamanić, Juuraĵ, meštar, iz Lošina Veloga (K4 135/3 – 1735)
Karina Bartu iz Bakra (K1 226/2 – 1653)
Kornera, gospodin Nikola, vlastelin bnetaški (K4 233/6 – 1752)
Kortivo, Frančisko (Frane, Franić), meštar, iz Raba (K4 293/3 – 1762), (K4 
293/4 – 1762), (K4 306/4 – 1764), (K4 306/5 – 1764), (K4 308/1 – 1764), (K4 
312/5 – 1765), (K4 317/5 – 1766), (K4 318/4 – 1766), (K4 395/5 – 1780) (K4 
430/5 – 1787)
Kortivo, Marko sin meštra Frane iz Raba (K4 418/4 – 1785), (K4 420/1 – 1785), 
(K4 418/3 – 1785), (K4 421/6 – 1786) 
Kovara (Kavara Kuvara), Petar, likar, iz Karfa (K4 472/5 – 1799), (K4 475/3 – 
1799), (K4 481/3 1800), (K4 489/5 – 1802)
Križančić, Mikula iz Splita (K1 232/3 – 1655)
Kunĵiković, Vicko iz Senĵa (K4 91/2 – 1728)
Livačić, Anton iz Lošina K1 293/1 – 1668)
Logoteti (Logotetti) sign(ore) Luigi, medico in condoto22 (K4 584/4 – 1814), (K4 
613/1 – 1818), (K4 636/4 – 1821), (K4 643/5 – 1823)
Lovrović, Roko iz Lošiĵna (K4 69/4 – 1724), (K4 69/6 – 1724)
Lučinić, Luka iz Korčule (K4 93/5 – 1729)
Luka, meštar, iz Korčule (K2 49/3 1685)
Macoleni, gospodin Frane iz Bergama (K4 188/5 – 1744)
Maletić, Martin iz Bargul (K4 245/2 – 1754)
Mandić, don Petar, parokiêan, iz Molata (K4 49/4 – 1720), (K4 57/1 – 1722)
Marcheti, sign(ore) Antonio iz Podronone (K4 541/2 – 1809)
Marasović, Ilia, paron, iz Kotora (K3 120/1 – 1707)
22 U zapisu (K4 584/4 – 1814), pisar je zabilježio: Sign(ore) Luigi Logotetti e sign(ora) Elena 
sua consorte da Zara qui domiciliali a condoto. Ne znamo je li samo Elena Crivelari iz Zadra ili se 
to odnosi i na njenoga supruga liječnika Luigija Logotettija.
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Matiol (Matiĵol) iz Lošina (K2 70/1 – 1687), (K3 70/2 – 1690)
Matulić, Ĵivan iz Molata (K4 108/4 – 1731)
Matusić (Matušić Matuzić Motusić), Ivan sin Antona iz Korčule (K4 287/1 – 
1761) (K4 297/4 – 1762), (K4 303/2 – 1763), (K4 310/1 – 1764)
Mavro, Dunat, paron, iz Kandiê (K3 91/1 – 1696)
Merlo, Nicolo sin Zorzi iz Melada (K4 132/1 – 1734)
Mes.ica, Petar sin Ĵivana iz Trapnina (K4 2/1 – 1713)
Meštrov, Mikula iz Lošina (K4 26/1 – 1716)
Metil, Mate, meštar, iz Zadra (K2 82/1)
Michielli, sign(ore) Simon iz Zara (K4 635a/1 – 1821)
Mihovi, zidar, iz Bosne (K1 218/2 – 1652)
Mikula iz Bakra (K1 250/2 – 1658)
Minuti, sign(ore) Nicolo iz Tranui 23(K4 591/6 i sl. – 1815)
Morić, Martin, meštar, iz Veloga Lošiĵna (K3 117/1 – 1706)
Mulini, Antun iz Komiže od Visa (K4 133/1 – 1734)
Nakić (Nakich), šior Filip (Filippo) iz Splita (Spalato) (K4 448/7 – 1792), (K4 
450/3 – 1793), (K4 494/5 – 1803), (K4 510/5 – 1806), (K4 534/5 – 1808) 
Nardi, g(ospo)din Felice pokojnoga Šebaštiana iz Bnetak (K4 77/1 – 1726)
Nikolić, Ivan, meštar, iz Cresa (K4 251/5 i sl. – 1755)
Palaci, Ĵerolim iz Napole (K4 315/3 – 1765)
Partović, Mihovil iz Pagga (K4 19/1 – 1714)
Paškval iz Zadra (K2 65/2 – 1688)
Pausović (Pavasović), Mićel iz Brača (K4 58/1 – 1722), (K4 59/2 – 1722)
Pava, paron, iz Korčule (K3 121/1 – 1707)
Pavlović, Mihovil iz Brača od mista Bolla (K4 51/2 – 1721), (K4 54/ 4 – 1721)
Pêero, iz Bnetak (K1 279/1 – 1664)
Periku, Šime iz Raba (K2 36/1 – ?24)
Peruzići, Mikula, paron, sin Antona iz Milne od Brača (K4 216/2 – 1749)
Petar, iz Bnetak (K3 123/3 – 1707), (K3 124/1 – 1707) 
Piažer, Ĵivan, meštar, iz Friuli (K4 475/2 – 1799)
Pikardi, Anton iz Zadra (K1 280/1 – 1664)
Prešen, Martin, meštar kamenar, iz Raba (K4 202/5 – 1746)
23 Pisar precizira iz koje je države došao kum: della Stato di Napoli. 
24 Godina se ne može pročitati, a može biti 1663. ili 1664.
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Pulita, Anton iz Bnetak (Vnetak) (K4 222/5 – 175), (K4 327/1 – 1768)
Purich, Michel iz Cherso (K4 599/2 – 1816)
Raberti, Tomažo, paron, iz Bnetak (K4 62/1 – 1723)
Ragusin, Lucca, mistio, iz Luſsin Grande (K4 569/1 – 1812)
Ragužin, Ĵivan sin Matia iz Veloga Lošiĵna (K4 519/1 – 1807)
Riboti, sign(ore) Antonio, botegogio, iz Spagna (K4 619/4 – 1819)
Roši (Deroši) Piero (Piĵero), paron, iz Ferma (Zudeka od Bnetak) (K4 209/5 – 
1748), (K4 300/2 – 1763), (K4 300/2 – 1763) 
Rumaz, Giovanni iz Veprinaz (K4 615/4 – 1819)
Sabĵlić, (don)25 Anton, žakan, iz Barguĵl (K4 283/4 – 1760), (K4 283/5 – 1760), 
(K4 332/5 – 1770), (K4 332/4 – 1769)
Simiceuic, Yuray iz Losina (K3 116/4 1706)
Skorupanić, Atoni iz Oliba (K1 231/1 – 1654)
Smerchinic, Domenico iz Cursola (V4 233/3 – 1832)
Sopran, Batista, mestar, iz Rike (K3 153/2 – 1712)
Spudičević, ili Sabo Vicenco, paron, iz Svetoga Petra od Brača (K4 216/4 – 
1749)
Stašina, Šime, meštar, iz Zadra (K2 35/3 – 1672)
Stipan iz Crapna (Krapna) (K3 96/4 – 1700), (K3 99/1 – 1701)
Stipan, Ivanov26 (od Ivana) iz Lopuda, (iz Kalamote od Raguže, iz Dubrovnika) 
(K4 62/6 – 1723), (K4 78/6 – 1726), (K4 83/5 – 1727) 
Stuparič, Ĵerolim iz Losina Veloga (K4 311/1 – 1765)
Supranich, Giuan pokojnoga iz Losigna (K3 135/3 – 1709) 
Šarunić, Matiê (Matiĵ) sin Matiê iz Savra (K1 268/1 – 1662), (K1 323/1 – 1680)
Šepić, Antun iz Mošćenic (K4 208/1 – 1747)
Šime, meštar, marangun, iz Zadra (K1 305/2 1673)
Šime, meštar postolar, iz Benetak (K3 60/1), (K3 63/1), (K3 63/2)
Škoršin, Valentin od Zadra (K3142/1 – 1710)
Špeaživoli, šinor Defendi iz Bnetak (K1 282/1 – 1664)
Švorinić, Blaž iz Lošina (K2 45/3 – 1685) (K2 46/1 – 1685)
Talenta, gospodin (sior) Osip (Ĵosip, Ižepo), likar od Silbe, iz Bnetak (Vnecanin) 
(K4 420/2 – 1785), (K4 436/1 – 1789), (K4 437/3 – 1789), (K4 442/6 – 1790), 
(K4 446/5 – 1792) (K4 447/8 – 1790), (K4 450/6 – 1793)
25 Kao kum pojavljuje se i kao žakan i kao svećenik.
26 Smatramo da Ivanov nije prezime jer u zapisu (K4 62/6 – 1723) pisar bilježi: od Ivana.
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Tanfara, Vicenco sin Andreĵa iz Krapna (K4 226/5 – 1751)
Taranbočić, Martin iz Lošiĵna Maloga (K1 307/2 – *1674)27
Tomažonini, Tomažo iz Bergama (K1 251/2 – 1658), (K1 251/3 – 1658)
Toncovich, sign(ore) Mattio sin Giovanni iz Castel Vecchio28 (K4 583/1 – 1814)
Toreo, gospodin Duminig iz Visa (K4 161/5 – 1739)
Troêan, gospodin Gaĵetan iz Rima (K4 250/5 – 1755)
Tudor iz Rusije (K3 114/2 – 1705)
Vašlin, Jure iz Zadra (K1 217/4 – 1652)
Ventura, Zaneto iz Lošiĵna Veloga (K4 430/3 – 1787)
Viciĵa, Franceško iz Fermane (K4 347/5 – 1780)
Vidović, Jure meštar iz Korčule (K2 64/2 – 1688) 
Vidović, (Murvidović)29 Marko, meštar, iz Korčule (K2 48/2 – 1685), (K2 50/3 
– 1685), (K2 54/2 – 1686), (K2 52/2 – 1685), (K2 58/ 1 – 1686), (K2 59/3 – 
1687)
Viner, Venacio iz Bnetak (K4 146/1 – 1736)
Vižeti, gospodin Anton pokojnoga Jakova iz Bnetak (K4 245/4 – 1754)
Vodopiêa, Ivan, meštar, iz Raba (K4 239/2 – 1753)
Zagoreo, Giovanne iz Zara (K4 596/4 – 1815)
Zanibrti, Fcisko (K1 256/1 – 1659)
Zarkovich, signo(re) Vicenzo iz Zara (K4 596/2 – 1815)
Zatti, Antonio iz Luſin Grande (K4 623/4 – 1820)
Zoršin, Ĵivan iz Cresa (K4 25/1 – 1715)
Žanki, Zaneto iz Visa (K4 116/3 – 1733)
Žmirić, g(ospo)din Ĵivan iz Zadra (K4 172/5 – 1740)
Nakon ovoga popisa razvrstavamo kumove po mjestu njihovoga podrije-
tla. U lijevoj koloni tablice abecednim redom donosimo mjesto podrijetla ku-
mova, a u desnoj imena i prezimena kumova. Ako su kumovi podrijetlom iz 
većih otoka, pisari ponekad bilježe samo ime otoka, a ponekad i mjesto na tom 
otoku (npr. Lošinj ili Veli Lošinj). Ukoliko nije naznačeno mjesto, bilježimo 
samo ime otoka.
27 Godinu ne možemo pročitati, a određujemo je po zapisima koji prethode i slijede.
28 Pisar također napominje: di Troú abitante a Sebenico.
29 Prefiks mur- upućuje na zidarsko zanimanje (v. Vigato 2005: 199) 
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Baĵn Ĵivuša Šimn 
Bakar Bartu Karina
Barguĵle Anton Sabĵlić žakan (don Anton)
Martin Maletić 
Bergamo Frane Macoleni, Tomažo Tomažonini 
Bnetci, Venezia Andrea Boĵnolo, Anton Pulita, Anton Vižeti, Antoni 
Antonio Giaxa, Batišta, Defendi Špeaživoli, Êakeša 
(Ĵakeša, Ĵakice) Antun (Anton), Franceško Albert, 
Frančisko, Jan Batišta G.tardi, jedan zakan, Ĵenbatišta 
Batištela, Ĵivan Košta, Felice Nardi, Nikola Kornera, 
Osip(Ĵosip, Ižepo) Talenta, Pêero, Petar, Šime, Tomažo 
Raberti, Venacio Viner 
Boll Mihovil Pavlović 
Bosna Mihovi
Brač Ĵuraĵ Bonačić, Mićel Pausović (Pavasović), Mikula 
Slovinović Mikula Peruzićia, Tadija Ĵunaković, Zorzi 
Hrelianović 
Castel Vecchio Mattio Toncovich 
Cherso, Cres Ivan Nikolić, Ĵivan, Ĵivan Zoršin, Michel Purich
Dlašnik, Dlačnik Anton Bujačića, Mikula Jadrešić 
Dubrovnik, 
Raguža 
Bože Franičević, Stipan (Ivanov)
Feltra Luiĵi Ĵuštinioni 
Ferma, Zudeka Piero Roši, Franceško Viciĵa 
Friuli Ĵivan Piažer 
Iž Šimun Borov 
Kalamota Stipan Ivanov 
Kandiê Dunat Mavro 
Karf Petar Kovara (Kavara, Kuvara) 
Korčula
Cursola
Domenico Smerchinic, Ivan Matusić (Matušić Matuzić 







Vicenco sin Andreĵa Tanfare
Lopud Stipan od Ĵivana
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Anton Delistović, Antonio Zatti, Gargur Gregorio 
Buterin, Ivan Furulo, Êdreška, Ĵerolim Stuparič, Ĵivan 
Ragužin, Juuraĵ Karamanić, Lucca Ragusin, Stefano 
Delistovih, Zaneto Ventura, Žaneto Buterina 
Lossin Piccolo 
Lošin Mali
Giuſepa Gerolimich, Ivan Smilčić, Martin Taranbočić
Lošin, Lošiĵn Anton Livačić, Blaž, Giuan Supranicha Yuray 
Simiceuic, Matiol (Matiĵol), Mikula Meštrov, Roko 
Lovrović
Makarska Ĵivan Kačić 
Melada 
Molat
Ivan Čokov, Mikula Čok (Čokov), Nicolo Merlo, Petar 
Čokov Belić, Petar Mandić 
Mošćenice Antun Šepić 
Napol Ĵerolim Palaci 
Nin Ivani (Ive) Ćulić (Šćulić) 
Olib Atoni [S]koru[p]anić, Ĵivan Bernić Lala 
Pagg Mihovil Partović 
Parčaĵn Anton Marasovića 
Pašman Mihovil Belić
Podronon Antonio Marcheti 
Rab Frančisko (Frane, Franić) Kortivo, Frančiško, Ivan 
Vodopiêa, Marko Kortivo, Martin Prešen, Šime Periku 
Rika Batista Sopran, Êurai, Ĵuraĵ Bernatić 
Rim Gaĵetan Troêan 
Rusija Tudor
Savar Martiĵ Šarunić 
Senĵ Vicko Kunĵiković 
Spagna, Spagno Antonio Riboti




Vicenco Spudičević ili Sa[b]o 
Tranui Nicolo Minuti 
Trapan, 
Trapnina
Anto Dešpot, Petar Mes.ica
Valdenoža Vicenco Banić 
Veĵa Filip Gardović, Ĵuliĵo Galeto 
Veprinaz Giovanni Rumaz 
Vis Duminig Toreo, Zaneto Žanki 
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Zadar, Zara Anton Pikardi, Antonio Danieli, Gianni (Giuoan 
Batista) Bonicioli (Boniciolli), Giovanne Zagoreo, 
Iuan Hlapan, Êkov Paškval, Ĵivan Žmirić, Êurai,, Jure 
Vašlin, Krištofo Fanfoĵno, Leonardo Dorkić, Mate Metil, 
[O]sip Felicinović, Pave Kalcina, Simon Michielli, Šime 
Stašina, Valentin Škoršin, Vicenco Biankini Vicenzo 
Devecchi, Vicenzo Zarkovich  
Zman Ato Čarvurić, Šimuni Brorošelena
Zudaka Piĵero (Piero) Roši (Deroši), Zuan Francozeto
Najviše kumova na krštenju dolazi iz Venecije (22) te iz Zadra (19). To nije 
slučajno ako znamo da silbenski brodari gotovo svakodnevno prevoze stoku iz 
Zadra u Mletke i za očekivati je da se u mjestima gdje silbenski pomorci često bo-
rave, uspostavljaju poslovne i prijateljske veze. Osim iz ta dva grada kumovi još 
dolaze iz Lošinja Veloga (12),30 mjesta na susjednom otoku također razvijeno-
ga brodarstva, s kojim su Silbenjani očito imali intenzivne poslovne veze. U 
maticama više kumova je zabilježeno iz Brača, Korčule, Raba (6), Molata (5), 
te Creca i Splita (4), 
Slijedi popis kumova po zanimanjima:
KAMENAR Martin Prešen iz Raba
KLERICI Anton Sabĵlić, žakan, iz Barguĵl, Ivan (Ĵivan) Čokov 
iz Molata, Ive Šćulić, kanonihi, iz Nina, jedan zakan iz 
Bnetak, Mikula Jadrešić, parokini, iz Dlašnika, Mikula 
Čok (Čokov) sin Jurĵa žakan iz Mola[ta], Petar Mandić, 
parokiêan iz Molata
LIJEČNICI Ĵosip (Osip Ižepo) Talenta iz Betak, Ĵuštinioni Luiĵi sin 
po(koino)ga Baštiana iz Feltre, Petar Kovara (Kavara, 
Kuvara) iz Karfa, Luiji Logoteti (Logotetti)
MARANGUN Šime iz Zadra
30 Za sedam kumova pisar je zabilježio da su iz Lošinja pa ne znamo jesu li iz Veloga ili 
Maloga.
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MEŠTRI Batista Sopran iz Rike, Batišta iz Benetak, Frančiško iz 
Raba, Frane (Franić, Frančisko) Kortivo iz Raba, Ivan 
Nikolić iz Cresa, Ivan Vodopiêa iz Raba, Ĵivan Košta iz 
Bnetak, Ĵivan Piažer iz Friuli, Jure Vidović iz Korčule, 
Juuraĵ Karamanić iz Lošina Veloga, Luka iz Korčule, Marko 
Vidović (Murvidović) iz Korčule, Mate Metil iz Zadra, Šime 
Stašina iz Zadra 
PARUNI Dunat Mavro iz Kandiê, Ilia Marasović is Kotora, Pava 
iz Korčule, Piero (Piĵero) Roši (Deroši) iz Ferma (Zudeka 
od Bnetak), Tomažo Raberti z Bnetak, Vicenco Spudičević 
ili Sa[b]o od Svetoga Petra od Brača, Zorzi Hrelianović iz 
Brača, Zuan Francozeto od Zudake 
PROTO Stefano Delistović
POSTOLAR Šime iz Benetak
PRODAVAČ 
(BOTEGOGIO)
Antonio Riboti iz Spagna
 
ZIDARI Mihovi zidar iz Bosne, Marko Murvidović




Antonio Bibotti, Antonio Marcheti, Antonio Riboti, 
Anton Vižeti, Defendi Špeaživoli, Felice Nardi, Franceško 
Albert, Gaĵetan Troêan, Gargur (Gregorio) Buterin, 
Ĵivan Žmirić, Krištofo Fanfoĵno, Leonardo Dorkić, Luigi 
Logeteti (Logotetti), Mikula Jadrešić, Nicolo Minuti, 
Nikola Kornera, Osip (Ĵosip, Ižepo) Talenta, Mattio 
Toncovich, Vicenzo Žarkovich
U maticama krštenih izdvajamo i očeve krštenika koji rodom nisu sa Silbe, 
a svoj su životni put nastavili na Silbi. Razumljivo je da smo pronašli manje 
očeva nego kumova jer su to osobe koje su se nastanile na Silbi, dok kumo-
vi mogu tek privremeno boraviti na otoku i često samo za tu prigodu. Očeve 
krštenika bilježimo na isti način kao i kumove:
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Balarin, Matiĵa sin Marka iz Premude (K4 343/4 – 1771), (K4 477/4 – 1800), (K4 
414/2 – 1784)
Balarin, Zamariĵa sin Matia iz Premude (K4 497/5 – 1803)
Barnabin, Ivan iz Oliba (K4 368a/1 – 1776)
Barnić, Marko sin Êdrijuê iz Oliba (K4 462/1 – 1786)
Beloti, Antonio iz Rovigna (K4 235/4 – 1752)
Bernić, (Barnić) Ĵivan sin Ĵa... iz Oliba (K4 434/6 – 1788), (K4 384/1 – 1779), 
(K4 440/2 – 
Bonicioli, Antonio pokojnoga Domenica iz Zara (K4 647a/5 – 1823)
Bonicioli, Btta... pokojnoga Antonia iz Zara (K4 607/4 – 1818)
Bonicioli, Paolo pokojnoga Antonia iz Zara (K4 592/1 – 1815)
Bucić, Osip iz Premude (K4 375/2 – 1777)
Buĵačić, Osip, pokojnoga Ĵivana iz Premude (Permuda) (K4 387/4 – 1779), (K4 
413/9 – 1784) 
Čok, iz Iža (K3 91/3 – 1696)
Čok, Petar iz Molata (K4 333/3 – 1769)
Frančisko iz Bnetak (K1 247/1 – 1657)
Frane, meštar, iz Zadra (K4 474/3 – 1799)
Giovani .......... iz Venezia (K4 624/1 – 1820)
Jeričević, Ivan iz Premude (K4 363/6 – 1774) 
Ĵivančić, (Giouancev) Lovrinco (Lorenzo) sinu Lovrinca iz Oliba (Ulbo) (K4 
575/4 – 1813) (K4 552/3 – 1810), (K4 607/2 – 1818), (K4 632/3 – 1821), (K4 
529/4 – 1807)
Ĵivan iz Mošćenic (K3 91/2 – 1696)
Ĵorgomil, Ĵerolim iz Karftra (K4 507/1 – 1805)
Ĵura iz Beloga (K3 106/3 – 1703)
Juraĵ sinu Pešilinga iz Rovina (K3 134/2 – 1709)
Kalamota, Anton iz Dubrovnika (K4 366/4 – 1774)
Kavtanera, Ĵuraĵ iz Milana (K4 369/6a – 1776)
Kortivo,Franić (Frane), meštar, iz Raba (K4 302/3 – 1763), (K4 308/6 – 1764), 
(K4 316/5 – 1766), (K4 327/1 – 1768), (K4 340/2 – 1770), (K4 358/4 – 1773) 
Luij, Gasparo pokojnoga Michiela ... iz Lossin Grande (K4 635a/6 – 1822)
Marinić, Matia od pokojnoga Matia iz Uniĵ (K4 444/4 – 1791)31
31 Vjerojatno se radi o Matiĵi Mariniću, od pokojnoga Martina, pretpostavljamo da je 
pisar pogrješno napisao očevo ime.
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Marinić, Matiĵa od pokojnoga Martina iz Uniĵ (K4 431/4 – 1788), (K4 437/1 – 
1789)
Marcho iz Blata (K3 115/2 – 1705)
Mićel, Ĵivan iz Voloske (K4 407/2 – 1782), (K4 407/2 – 1782)
Motuzić Ivan sin Pavla iz Korule (K4 307/5 – 1764), (K4 328/5 – 1768)
Nachich, Filipp (Filippo) sin Zuane iz Spalato (K4 535/4 – 1808), (K4 562/1 – 
1811)
Olivo, Giovanni sin Angelo iz Venezia (K4 639/2 – 1822)
Palaco, Jerolimu Paškvalu iz Napola (K4 307/3 – 1764)
Paskval, Matiĵ iz Tarsata (K4 304/2 – 1763)
Paulović, Mihovil iz Brača (K4 74/1 – 1725)
Pešilinga, Juraĵ iz Rovina (K3 134/2 – 1709) 
Počina, Šimun sin Ivana iz Ĵista (K4 318/2 – 1766)
Prešen (Prežen), Anton sinu Marina iz Raba (K4 414/2 – 1784), (K4 423/8 – 
1786), (K4 472/3 – 1799)
Ragužin, Ĵivan, meštar, iz Lošiĵna Veloga (K4 379/1 – 1778)
Ranić, Ĵivan iz Veloga (K3 133/4 – 1705)
Remeta, Stipan sin Luke iz Ĵrohote od Šolte (Solto) (K4 446/4 – 1792), (K4 458/4 
– 1796), (K4 471/4 – 1798), (K4 490/1 – 1802), (K4 534/5 – 1808)
Rumaz, Giorgio sin Gregorio iz Veprinaz od Castuo (K4 636/4 – 1821)
Skoropanić, Antonio narečeni Tucalo iz Unij (K4 465/8 – 1797), (K4 475/7 – 
1799)
Sforzina, Domenico iz Luſin Grande (K4 611/1 – 1818)
Šopran, Petar sinu Ĵivana iz Rike (K3 144/1 – 1710) 
Tafolet, Osip pokojnoga Ĵakova iz Kapodistrie (K4 491/5 – 1802)
Očeve također razvrstavamo po mjestu podrijetla:
Beli Ĵura 
Blato Marcho 
Bneci, Venezia Frančisko, Giovanni Olivo
Brač Mihovil Paulović 
Dubrovnik Anton Kalamota
Iž Čok
Kapodistria Osip Tafoleti 
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Ĵist Šimun Počina 
Karftar Ĵerolim Ĵorgomil




Domenico Sforzina, Ĵivan Ragužinu, Ĵivan Ranić, Luij 
Gasparo
Molat Petar Čok 
Mošćenice Ĵivan iz Mošćenic 
Milano Ĵuraĵ Kavtanera 
Napol Jerolim Palaco Paškvalu 
Olib, Ulbo Ivan Barnabina, Ĵivan Barnić (Berinić), Lovrinac 
(Lorenzo) Ĵivančića (Giouancev Giovançev), Marko 
Barnić (Benić)
Premuda Ivan Jeričević, Matiĵa Balarin, Osip Bucić, Osip 
Buĵačić, Zamariĵa Balarin 
Rab Anton Prešen, Franić (Frano) Kortiva, Petar Prešen
Rika Petar Šopran
Rovign  Antonio Beloti
Ĵrohote Stipan Remete 
Spalato Filippo Nachich 
Tarsat Matiĵ Paskval 
Uniĵe Matiĵ Marinić, Skropanić narečeni Tucalo
Veprinaz Giorgio Rumaz 
Volosko Ĵivan Mićel 
Zadar, Zara Antonio Bonicioli, Btta... Bonicioli, Frano Paolo 
Bonicioli
 U popisu očeva krštenika osvjedočena su samo dva zanimanja: Frane, 
meštar iz Zadra i Ĵivan Ragužin, meštar iz Lošiĵna Veloga. 
Uz majčino ime krštenika pisari su bilježili ime i prezime njenoga oca. Na 
taj način doznajemo njeno djevojačko prezime koje stavljamo na prvo mjesto; 
npr. u zapisu (K4 444/7 – 1791) pisar je zabilježio: Lucie hćere po Matia Balarina 
iz Premude. Mi te podatke donosimo kao: Balarin, Lucia hći pokojnoga Matia 
iz Premude. Ako pisar ne stavlja prezime majčinoga oca, tada abecednim 
redom bilježimo majčino ime. Ako je pak izostavljeno ime i prezime, tada 
stavljamo oznaku N.N. (nomen nescio). Budući da su žene često rađale i 
kroz duže vremensko razdoblje, pisar bi za istu osobu bilježio jednom kći 
drugi put pokojnoga ako bi majčin otac u međuvremenu umro. U takvim 
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slučajevima staviti ćemo (pokojnoga) u zagrade. Inače bilježimo samo kći ili 
samo pokojnoga. Ukoliko iza kći /pokojoga nije zabilježeno ime, znači da je pisar 
zabilježio samo očevo prezime, koje se nalazi na početku retka. Muževljevo 
prezime ne bilježimo.
NN iz Zadra (K4 474/3 – 1799)
Antona iz Premude (K4 363/6 – 1774)
Anzula iz Bnetak (K4 146/2 – 1737), (K4 82/1 – 1727) 
Arosi (Arossi, Roši, Roſsi), Justina (Ĵuština Guſtina, Giustina, Giuſtina) hćere 
po Antona (Antonio) iz Bnetak (Venezia) (K4 565/1 – 1811), (K4 591/4 – 
1814), (K4 478/7 – 1800), (K4 492/2 – 1802), (K4 643/3 /1823)
Atona pokojnoga Luhše Iz Oliba (K4 235/6 – 1752)
Balarin, Barbara kći sign(ore) Mattio di Premuda (K4 541/2 – 1808)
Balarin, Edi Bortola kći sign(ore) iz Premuda (K4 555/4 – 1810)
Balarin, Barica pokojnoga Mate iz Premude (K4 482 – 1800)
Balarin, Lucia pokojnoga Matia iz Premude (K4 444/7 – 1791)
Balobanić, Atona pokoĵnoga Jurêa (Juurĵa) iz Oliba (K4 198/1 – 1745), (K4 189/1 
– 1744), (K4 184/4 – 1743)
Barichevic, Michela pokojnoga Andreo iz Lossin Grande (K4 602/5 – 1817), (K4 
630/3 – 1821) 
Baričević, Antona pokojnoga Antona iz Lošiĵna (K4 295/2 – 1762) 
Baričević, Margarita pokojnoga Ĵivana Iz Lošiĵna Veloga (K4 377/1 – 1777)
Baričević, Matia kći Ĵivana rečenoga Šuĵle iz Lošiĵna Veloga (K4 415/8 – 1784), 
(K4 430/2 – 1787)
Barićević Antona pokojnoga Ĵivana iz Lošiĵna Veloga (K4 436/1 – 1789), (K4 
384/2 – 1779), (K4 430/7 – 1787)
Barićević, Mariĵa kći Ĵivana od Lošiĵna Veloga (K4 407/7 – 1782)
Barićević, Maria pokojnoga Mikule iz Lošiĵna (K4 373/6 – 1777)
Bellanich, Lucia kći paron Marco iz Luſin Grande (K4 570/1 – 1812)
Betine iz Bnetak (K4 106/4 – 1731)
Blazina (Blaxina), Ursula (Orsola) pokojnoga Mihovila (Michiel) iz Kralevice 
(Kraĵlevice, Portore) (K4 457/4 – 1796), (K4 466/3 – 1797), (K4 511/1 – 1806) 
Blaž, Franice kći Šimuna iz Tarsata od Rike (K4 284/4– 1743)
Bogović, Luciĵe Kate kći Pavla iz Veĵe (K4 33/3 – 1717)
Bućifalo, Margarite kći Antona iz Visa (K4 225/2 – 1750), (K4 297/3 – 1762) 
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Buêačić, (Bêačić),32 Ĵerolima pokonoga Ĵerolima iz Premude (K4 105/4 – 1731), 
(K4 116/4 – 1733), (K4 135/5 – 1735), (K4 157/2 – 1738), (K4 169/6 – 1740), 
(K4 186/3 – 1743), (K4 201/2 – 1746), (K4 229/5 – 1751)
Buêačić, Mikulina (Mika) pokonoga Ĵerolima iz Premude (K4 115/4 – 1733), (K4 
137/2 – 1735), (K4 156/3 – 1738) 
Balarin, Lucia pokojnoga Matia iz Premude (K4 444/7 – 1791)
Bulačić, Dunka kći Mikule iz Bogomile iz Hvara (K4 131/3 – 1734)
Bunçichev, Cattarina kći Nicolo iz Lucoran (K4 621/1 (1819)
Bunćifal Margarita pokojnoga Antona iz Visa (K4 218/2 – 1749)
Burnić, Perina kći Ĵivana Iz Oliba (K4 481/3 – 1800)
Ćok Mandalene kći Ĵurêa iz Molata (K4 166/6 – 1740)
Dannianich (Domgnan) Francheschina (Franceſca) kći Antonio iz Lucoran 
(Luccoran) (K4 549/2 – 1809), (K4 597/1 – 1815)
de Bartulo, Teodorra kći šior Duminiga de Frančesko iz Bnetak (K4 266/2 – 1757) 
(K4 281/4 – 1760)
Delistovića, Dilistovića Ĵelena kći (pokojnoga) Pavla Iz Lošiĵna (Lošina) Veloga 
(K4 42/1 – 1718), (K4 61/3 – 1723), (K4 75/1 – 1725), (K4 85/2 – 1728) 
Dubroli.a, Andriane kći Gašpara iz Lošina Maloga (K4 313/1 – 1765)
Fazinić, Ĵakova kći Abroza iz Ista (K4 160/2 – 1738)
Fazinić, Štošiĵ[a] pokojnoga Šimuna iz Ĵista (K4 497/4 – 1803)
Franica, iz Hvara (K4 132/7 – 1734), (K4 158/1 – 1738)
Garanić, Ĵelene kći Lovrinca Iz Dlašnika (K4 45/4 – 1719)
Garičić, Ĵelena kći Lovrinca iz Lukorana (K4 297/2 – 1762)
Giričić, Ĵelena kći Šimuna iz Lukorana (K4 285/1 – 1761)
Gradović, Katarina pokojnoga Juriĵa (K4 162/1 – 1739)
Grubišić, Jelena kći (pokojnoga) Antona iz Krapnna (ispod Šibenika) (K4 59/4 
– 1722), (K4 83/1 – 1727), (K4 105/3 – 1731)
Hralović, Katarina pokojnoga Juurĵa iz Veĵe (K4 149/3 – 1737)
Ivanovića, Katarine pokoĵnoga Šimuna iz Lukorana (K4 398/7 – 1781), (K4 
383/2 – 1778)
Jadrošić, Maria kći Petra iz Dlašnika (K4 467/1 – 1798)
Ĵakovčić, Mariĵa kći Mihovila iz Brakara (K4 283/5 – 1742)
Ĵelene kći Librinca.. iz Lukorana (K4 309/3 – 1764)
Ĵelene kći Lovrine iz Premude (K4 52/4 – 1721)
32  Izostavljeno u. 
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Ĵelene iz Podgorêa (K4 113/2 – 1732)
Ĵelene iz Rike (K4 110/4 – 1732), (K4 148/3 – 1737)
Ĵurović (Ĵorović), Duminiga (Dumica) pokjnoga iz Zadra (Zaadra) (K4 92/3 
– 1729), (K4 108/4 – 1731), (K4 116/3 – 1733), (K4136/4 – 1735), (K4 144/1 – 
1736), (171/5 – 1740) 
Karo, Margarita kći Šimuna iz Dlašnika (K4 49/ 6 – 1720)
Karlić, Lucia pokoinoga Šimuna iz Uniĵ (K4 402/4 – 1781), (K4 414/1 – 1784) 
Katarina iz Veje (K4 194/5 1745), (K4 175/5 – 1741)
Katarina iz Raba (K4 340/2 – 1770)
Katarina iz Cresa (K4 137/4 – 1735), (K4 151/3 – 1737), (K4 171/6 – 1740)
Kate kći Matiêa iz Cresa (K4 41/3 – 1718)
Katarina kći iz Oliba (K4 162/3 – 1739)
Katarina iz Dlšnika (K4 34/3 – 1718)
Kata iz Kolanih (K4 490/1 – 1802)
Katičić, Katarina kći Blaža iz Dubrovnika (K4 350/6 – 1772)
Kavaliri, Anzola pokonoga Šebaštiana iz Fiorence (K4 71/1 – 1725)
Kirin, Franica kći Šimuna od Tarsata (K4 303/1 – 1763)
Kokora, Ĵelena pokoĵnoga Antona iz Oliba (K4 391/5 – 1781), (K4 405/7 – 1782), 
(K4 415/6 – 1784)
Kortivo, Margarita pokojnoga Petra iz Raba (K4 302/3 – 1763), (K4 316/5 – 
1766) 
Kortivo, Franica kći mestra Frane iz Raba (K4 431/5 – 1788)
Kortivo, Kata pokojnoga Farn[ića] iz Raba (K4 482/1 – 1800)
Laleta, Ĵivana (Gioana) kći Petra (Pietro) iz Livorno (K4 567/3 – 1813), (K4 
498/2 – 1804)
Lećić, Margarita pokojnoga Ĵivana rečenoga Š....e iz Veloga Lošiĵna (K4 411/3 – 
1784)
Leoni, ši[o]ra Ĵulia Ĵivanica kći gospodina Ĵerolima Marka iz Bne[t]ak (Vnetak) 
(K4 428/2 – 1787), (K4 432 – 1791), (K4 448/5 – 1792), (K4 450/6 – 1793), 
(K4 458/1 – 1796), (K4 490/4 – 1802)
Lovrević, N.N. kći Martina iz Oliba (K4 41/4 – 1718)
Lovrević, Antona kći Lovrinca iz Lošinĵa (K4 215/7 – 1749)
Lovrićev, Margarita kći Šimuna iz Premuda (K4 81/1 – 1727)
Lovrina, Ĵelena kći Lovrinca iz Dlašnika (K4 65/4 – 1724)
Lovrević, N.N. pokojnoga Šimuna iz Oliba (K4 250/3 – 1754)
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Luciĵa iz Lošinĵa (K4 45/6 – 1719)
Luhša, Antona pokojnoga Ĵurĵa iz Oliba (K4249/2 – 1754)
Margarita, N.N. kći N.N. iz Visa (K4 289/1 – 1761) 
Maria iz Premude (K4 473/5 – 1799), (K4 481/1 – 1800), (K4 488/7 – 1801)
Mariĵa Antoniĵa iz Bnetak (K4 235/4 – 1752)
Mariĵa iz dubrovaškoga (K4 103/4 – 1731)
Mariĵa iz Pilisca (K4 43/2 – 1719)
Matiĵa iz Veĵe (K4 42/5 – 1719)
Matulina, Ĵelena pokojnoga iz parokie Olibske (K4 494/2 – 1803)
Melada, Perina pokoĵnoga Martina iz Lošiĵna Veloga (K4 395/1 – 1780)
Motuzić, Štošia pokojnoga Ivana iz Korčule (K4 465/7 – 1797)
Motuzić, Mikela pokojnoga Ĵivana iz Korčule (K4 405/1 – 1782), (K4 429/1 – 
1787), (K4 415/4 – 1784)
Naložić, Antona kći P/i/era iz Korčule (K4 34/3 – 1818), (K4 72/1 – 1725)
Paĵlović N.N. pokojnoga Ĵivana iz Oliba (K4 243/3 – 1754)
Paskvić, Ursa pokojnoga Martina iz Lošiĵna Veloga (K4 351/1 – 1772)
Pecikoka (Pezicoca, Picakoko, Picikoka) Katarina (Catarina) kći (pokojnoga) 
Ivana (Zuane) iz Kolana (Colane) (K4 446/4 – 1792), (K4 534/5 – 1794), 
(K4 458/4 – 1796), (K4 471/4 – 1798)
Peršin, N. N. kći Marina od Raba (K4 232/6 – 1752)
Polanev (Palianev, Polĵanev) Antona (Atona) kći Antona (Atona) iz Oliba (K4 
204/3 – 1747), (K4 218/7 – 1749), (K4 287/6 i sl. – 1761) 
Polov, Katarina pokojnoga Frančiska iz Cresa (K4 114/3 – 1733) 
Prešen, Anica kći M[arina] iz Raba (K4 426/8 – 1787)
Prešen, Maria kći Marina iz Raba (K4 412/2 – 1784)
Rado, Katarina pokojnoga Antona iz Oliba (K4 241/5 – 1753)
Rado, (Radov) Katerina kći(pokoĵnoga) Ĵivana iz Oliba (K4 164/1 – 1739), (K4 
171/4 – 1740), (K4 194/3 – 1745), (K4 205/1 – 1747), (K4 218/4 – 1749), (K4 
227/4 – 1751)
Rahié, Maria pokojnoga Giovanni iz Francia33(K4 647a/4 – 1823)
Skorupanić, Ĵelena pokojnoga Antona iz Oliba (K4 146/4 – 1737) 
Skorupanić, Antona pokojnoga Antona iz Oliba (K4 148/4 i sl. – 1737), (K4 225/5 
– 1750)
33 Pisar osjeća potrebu dodati još nekoliko podataka o majci krštenika: oriundo dalla Fran-
cia ed amogliato nel Levante.
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Skropanić, Ĵelena pokonoga Kuzme iz Oliba (K4 103/3 – 1731), (K4 168/2 –
1740)
Šutere (Šutora So[t]era ſottera), Katarina (Catterina Catarina) kći po Luke 
(Lucca) iz Maloga Lošiĵna (Losign Piccolo) (K4 458/3 – 1796), (K4 468/4 
– 1798), (K4 479/1 – 1800), (K4 492/1 – 1802), (K4 537/6 – 1808), (K4 571/1 
– 1812) 
Suttero, Ĵakova (Giacoma) kći Mikule (paron Nicolo) iz [L]ošiĵna Maloga 
(Lussin Picolo) (K4 566/2 – 1812), (K4 484/5 – 1801)
Šemić, Katarina kći Gašpara iz Ista (K4 95/4 – 1729)
Škarpa, Franiča kći Dumića iz Tarsata (K4 312/3 – 1765)
Šopran, Antona kći pokojnoga Petra iz Lošinĵa (K4 180/1 – 1742)
Šopran, Lucia kći Gašpara iz Lošina (K4 30/3 i sl. – 1717)
Šušić, Jakova kći Ivana iz Visa (K4 229/4 – 1751)
Teodožiĵa pokojnoga Ĵakova iz Osora (K4 491/5 – 1802)
Turbo, Elisabett kći Giogio iz Trieste (K4 614/3 –)
Valentina (Valintina) iz Omaga (K4 80/6 i sl. – 1727), (K4 68/3 – 1724), (K4 
107/3 – 1731), (K4 136/1 – 1735), (K4 158/4 – 1738)
Vićentini, Ana kći Ĵivana iz Bnetak (K4 220/6 i sl. – 1750)
Viva, Ĵožepa Filice iz Napola (K4 307/3 – 1764)
Zizarić, kći Antona iz Cresa (K4 332 /2 – 1769)
Žuvanić, Antona kći Petra iz Oliba (K4 287/4 – 1761)
Slijedi popis majki po mjestu podrijetla:
Bnetci
Venezia
Ana kći Ĵivana Vićentini, Anzula, Betina, Ĵivanica 
kći g(ospodi)na Ĵerolima Marka, Ĵulia Leoni, Justi[na] 
(Giustina Giuſtina, Guſtina) kći pokojnoga Antona 
(Antonio) Roši (Roſsi, Arosi, Arossi,), Mariĵa Antoniĵa, 
Teodorra de Bartulo kći šior Duminiga de Frančesko 
Bogomile Dunka kći Mikule Bulačića 
Brakar Mariĵa kći Mihovila Ĵakovčića 
Cres Antona kći Zizarića, Katarina pokojnoga Frančiska 
Polova, Katarina (Kate) kći Matiêa
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Antona, Barbara kći g(ospodi)n(a) Mattio Balarin, 
Barica pokojnoga Mata Balarina, Ĵelena kći Lovrinca 
Garanića, Ĵelena kći Lovrinca Lovrine, Ĵelene kći 
Lovrine, Ĵerolima kći pokonoga Ĵerolima Bêačića, 
Katarine, Lucia pokojnoga Matia Balarina, Margarita 
kći Simuna Kara, Margarita kći Šimuna Lovrićeva, 
Maria (Mariĵa), Maria kći Petra Jadrošića, Mike 




Mariĵa, Katarina kći Blaža Katičića 
Fiorenca Anzola pokojnoga Šebaštiana Kavaliri 
Francia Maria Francia pokojnoga Giovanni Rahié
Hvar Franica
Ist, Ĵist Ĵakova kći Abroza Fazinića, Katarina kći Gašpara 
Šemića, Štošiĵ[a] pkojnoga Šimuna Fazinića
Kolan Colane 
Kolani
Katarina (Catarina) kći (pokojnoga) Ivana (Zuane) 
Picikoko (Pecikoko, Pezicoca, Picakoko)
Korčula Antona kći P/i/era Naložića, Mikele pokojnoga Ĵivana 
Motuzića, Štošia pokojnoga Ivana Motuzća 
Kralevica 
Portore




Jelena kći (pokojnoga) Antona Grubišića
Livorno Ĵivane (Gioana) kći Petra (Pietro) Laleta
Lossin Grande
Lošiĵn Veli
Antona pokojnoga Ĵivana Barićevića, Antona 
pokonoga Antona Baričevića, Ĵelena kći (pokojnoga) 
Pavla Delistović (Dilistović), Lucia kći (pokojnoga) 
paron Marco Bellanich, Margarita pokoĵnoga Ĵivana 
Baričevića, Margarita pokojnoga Ĵivana Lećića rečenoga 
Š....e, Mari[ĵa] kći Ĵivana Barićevića, Maria pokojnoga 
Mikule Barićevića, Matia kći Ĵivana Baričevića 
rečenoga Šuĵle, Michela pokonoga Andreo Barichevic, 
Ursa pokoĵnoga Martina Paskvića 
Lošiĵn Mali 
Lussin Picolo
Andriana kći Gašpara Dubroli.a, Ĵakova (Giacoma) kći 
paron Mikule (Nicolo) Šutere (Suttero, Šutora, So[t]era, 
ſottera), Katarina (Catterina, Catarina) pokojnoga Luke 
(Lucca) Šutere (Suttero)
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Lošiĵn Antona kći Lovrinca Lovrevića, Ĵelena kći Pavla 




Cattarina kći Nicolo Bunçichev, Francheschina 
(Franceſca) kći Antonio Dannianich (Domgnan), 
Ĵelena kći Šimuna Giričića, Ĵelena kći Librinca.., Jelene 
kći Lovrinca Garičića, Katarine pokoĵnoga Šimuna 
Ivanovića
Melada, Molat Mandalena kći Ĵurêa Ćoka, Perine kći pokoĵnoga 
Martina
Napol Ĵožepe Filice Viva 
Olib Antona pokojnoga Antona Skorupanića, Antone hćere 
pokonoga Antona Palianeva (Polaneva Poljaneve), 
Antone kći Petra Žuvanića, Atona pokojnoga Ĵurĵa 
Luhše, Atone kći pokoĵnoga Jurêa (Juurĵa), Ĵelena 
pokojnoga Kuzme Skropanića, Ĵelena pokoĵnoga 
Antona Skorupanića, Ĵelena pokoĵnoga Antona 
Kokore, Katarina pokojnoga Antona Rada, Katerina 
kći (pokoĵnoga) Ĵivana Rada (Radova), Martina kći 
Lovre[v]ića, Matiĵa Matiĵo pokojnoga Antona Kokore, 
N.N. pokojnoga Šimuna Lovrevica, N.N. pokonoga 
Ĵivana Paĵlovića, Perina kći Ĵivana Burnića
Omag Valentina 
Osor Teodožiĵa pokojnoga Ĵakova 
Pilisac Mariĵa 
Podgorêe Ĵelena 
Rab Anica kći Marina Peršina, Franica kći mestra Frane 
Kortiva, Katarina (Kate) pokojnoga Frane Kortiva, 
Margarita pokojnoga Petra Kortiva 
Rika Ĵelena
Tarsat Franiča kći Dumića Škarpe, Franica kći Šimuna Kirina, 
Franica kći Šimuna [B]laža 
Trieste Elisabett kći Giogio Turbo 
Uniĵe Lucia pokojnoga Šimuna Karlića
Veĵa Katarina pokojnoga Juurĵa Hralovića, Luciĵa Kate kći 
Pavla Bogovića, Matiĵa
Vis Ĵakova kći Ivana Šušića, Margarite kći Antona Bućifala
Zadar Dumica (Duminiga) pokonoga Ĵorovića (Juurovića), 
N.N.)35 
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Razumljivo je da su majke najčešće iz susjednih otoka Oliba, Premude 
(Dlačnika), Lošinja. Dosta majki dolazi iz Mletaka što je rezultat svakodnev-
noga prisustva silbenskih pomoraca u tadašnjoj prijestolnici. Zanimljivo bi bilo 
istražiti zašto majke na Silbu dolaze iz Lukorana, a ne primjerice iz nekog drugog 
mjesta s otoka Ugljana. Osvjedočena je i majka čiji je otac paron: Bellanich Lu-
cia, venecijakska plemkinja: Teodorra kći šior Duminiga de Frančesko de Bartu-
lo,34 također i kći meštra: Franica kći mestra Frane Kortive.
Kume na krštenju bilježimo na drugi način. Kao i kod majki krštenika 
bilježimo očevo prezime. Međutim, kume na krštenju često zajedno s mu-
ževima kao stranci borave na Silbi. Ako pisar ne donosi očevo prezime već su-
prugovo, tada ga i mi bilježimo.
Nardi, Katarina žena Felice iz Bnetak (K4 77/1) 
Biondo (Bionda, Bonda, Bjuonda, Biondiš, Bijunda), Dunka kći Petra z Bnetak 
(K4 43/1) (K4 41/3) (K4 28/1) (K4 44/2) (K4 48/2) (K4 48/5) (K4 49/3)
Antona žena Barnarda Iz Mošćenic (K4 48/6 – 1720)
Menudi, Andrea iz grada Korčule (K4 116/3 – 1733)
Hodulĵev, Luciĵa iz Ĵista (K4 105/3 – 1731)
Katarina iz Crea (K4 103/4 –)
Sudeto, Mandalena kći Zorzi iz Melada (K4 132/1 – 1731) 
Matiêa, žena Stipana iz Kalamote (K4 148/2)
Ćok, Mandalina hći Šimuna (K4 175/5)
Ćok (Ćokov), Mandalina Manda kći Ĵurêa Juurĵa Juurêa iz Molata (K4 171/3) 
(K4 169/3) (K4 177/1) (K4 152/2)
Mariana žena g(ospo)d(i)na Gaetana Troêana iz Rima (K4 250/5 – 1755)
Crivelari, Ellena žena Luigi Logotetti iz Zadra (K4 584/4 – 1814), (K4 636/4 – 
1821), 
34 U porodici Sambunjak postoji usmena predaja kako se je u siromašnoga mornara zalju-
bila venecijanska plemkinja koja je napustivši sjaj prijestolnice došla živjeti na Silbu. Ne znamo 
je li Antonio Sambunjak bio baš siromašan, jer se Sambunjci spominju kao brodovlasnici, ali 
nam se čini da je Teodora de Bartolo uživala ugled svojoj obitelji, i vjerojatno su bili ponosni na 
nju jer se njeno ime često davalo njenim potomcima. Autorovoj baki i sestri nadijenuto je to 
ime. 
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Slijedi popis po mjestu podrijetla kuma:
Bnetci Dunka kći Petra Bionda (Bonda, Biondo, Biondiš, 
Bijunda, Bjuonda),Katarina žena Felice Nardi
Cres Katarina 
Ĵist Luciĵa Hodulĵeva 
Kalamote Matiêa žena Stipana 
Korčula Andrea Menudi 
Melada 
Molat
Mandalina (Manda) kći Ĵurêa (Juurĵa Juurêa) Ćoka 
(Ćokova), Mandalina kći Šimuna Ćoka, Mandalena kći 
Zorzi Sudeto
Mošćenice Antona žena Barnarda
Rim Mariana žena g(ospo)d(i)na Gaetana Troêana iz Rima
Zadar Ellena Crivelari žena Luigi Logoretti iz Zadra
Svjedoke na vjenčanju bilježimo na isti način kao i kumove na krštenju:
Bat.lin, Matiĵa iz Lošina (V4 15/3 – 1721)
Battara Vicenzo iz Zara (V4 243/5 – 1838), (V4 243/13 i sl. 1838)
Bibotti, Antonio, botegajo,35 iz Spagna (V4 200/2 – 1819)
Bonicioli, Giovanni iz Zara (V4 185/1 – 1812)
Borić, Duĵam sin Martina od Splita (V4 170/1 – 1806)
Bujacich, Lorenzo, colgolai, iz Premuda (V4 267/1 – 1848)
Cizinon Šimunom iz Oliba (V4 134/5 – 1786)
Cuis, Gasparo iz Lossin Grande (V4 195/2 – 1817)
Cvitanović Matiĵ iz Iža (V4 117/3 – 1776)
Čok (Čokov), Mikula, žakan, iz Molata (V4 29/4 – 1730), (V4 30/21730), (V4 
31/5 – 1731), (V4 35/1 – 1733)
Êakov iz Dašnika36 (V2 811/1 – 1654)
Glavočić, Anton iz olibske parokie (V4 150/4 – 1797)
Grubišić, Mik[u]la, meštar, iz Zadra (V1 761/2 i sl. – 1625)
Ĵerolim iz Bnetak (V4 15/4 – 1721)
Juure iz Lošina Veloga (V4 32/1 – 1731)
Karamanić, Ĵure, meštar iz Lošina Veloga (V4 34/3 – 1733)
35 Pisar precizira: Oriundo di Spagna amogliato a Zara.
36 U nazivu mjesta izostavljeno je l.
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Kortivo, Frane iz Raba (V4 86/3 – 1761) 
Lantana, sign(ore) Giusepe, conte, iz Zara (V4 188/2 – 1814)
Lionelon, Frano iz Bnetak (V4 16/2 – 1722)
Logottoli, Luigi (V4 214/3 – 1823)
Lolin, Ĵivan iz Oliba (V4 157/3 – 1799)
Lorenco iz Raguže (V2 851/1 i sl. – 1684)
Lučinev, Luna iz Polane (V3 – 1787)
Lju p.ka.re iz Zmana (V2 874/1 – 1655)
Mate iz Kanže (V3 6/2 – 1699)
Mikulišić, Mikula, žakan, sin Franića iz Dlašnika (V3 22/3 i sl. – 1709)
Mušonić, Antun iz Oliba (V4 161/5 – 1801)
Piculić, Lovrenco pokojnoga Dunata od olibske parokie (V4 150/4 – 1797)
Rado, Antun, žakn, od Oliba (V4 157/4 – 1799)
Silueſtrich Antonio sin Giovanni iz Luſign Grande (V4 270/1 – 1848)
Smirčićem Ĵakovom iz Premude (V4 19/1 – 1723) 
Smirčićen Ĵakov iz Premude (46/4 – 1739)
Smolan (Smolian) Ĵerolim iz Ĵista (V4 48/2 – 1740), (V4 49/1 – 1740)
Stefich Gaſparo, mistro, iz Lossin Grande (V4 193/1 – 1816)
Tudor iz Mareĵe (V2 887/1 – 1695)
Vicenti, Stipan iz Ubrovca (V4 27/1 – 1728)
Vlasich, Mario iz Corzule (V3 27/4 – 1712)
Žmirić, Zuvan iz Zadra (V4 49/4 – 1740)
Zamjećujemo da je svjedoka na vjenčanju manje nego kumova na krštenju. 
Uzrok tomu možemo tražiti u činjenici da mladoženje češće biraju svjedoke 
među svojima vršnjacima iz rodnoga otoka, dok kumove na krštenju biraju 
roditelji, starije osobe, koji već mogu imati nekih poslovnih i prijateljskih 
veza izvan Silbe. Također tabularno popisujemo svjedoke po mjestu njihova 
porijekla.
Bnetak Franco Lionelo, Ĵerolim 
Corzula Mario Vlasich
Dlašnik, Premuda Êakov, Ĵakov Smirčić, Lorenzo Bujacich, Mikula 
Mikulišića
Iž Matiĵ Cvitanović 
Ĵist Ĵerolim Smolan (Smolian)
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Antonio Silueſtrich, Gasparo Cuis, Gaſparo Stefich, 
Juure (Ĵure) Karamanićen
Lošin Matiĵa Bat.lin 
Mareĵa Tudor 
Molat Mikula Čok 
Olib Anton Glavočić, Antun Mušonić, Antun Rado, Ĵivan 
Lolin, Lovrenco Piculić, Šimun Cizin
Polana Luna Lučinev 
Raba Frane Kortivo 
Raguža Lorenco 
Split Duĵam Borić 
Spagna Antonio Bibotti 
Ubrovac Stipan Vicenti 
Zadar 
Zara
Giovanni Bonicioli, Mik[u]la Grubišić, Vicenzo 
Battara, Zuvan Žmirić  
Zman Lju i p.ka.re 
Najviše svjedoka na vjenčanju dolazi iz Oliba (6), Lošinja (5) te iz Premude 
i Zadra (4). U ovom popisu nemamo bogatstvo zanimanja kao kod kumova na 
krštenju. Osvjedočeni su žakni: Mikula Mikulišića, Mikula Čok i Antun Rado, 
meštri Ĵure Karamanić, Gaſparo Stefichi i Mik[u]la Grubišić. Zabilježen je jedan 
postolar (colgolai): Lorenzo Bujacich kao i jedan trgovac (botegajo): Antonio 
Bibotti. Kao svjedok na vjenčanju pojavljuje se i jedan zadarski plemić: sign(ore) 
Giusepe Lantana conte di Zara.
Razvijeno pomorstvo je pogodovalo da mnogi mladići obitavajući na Silbi 
pronađu tamo svoju životnu družicu. Slijedi popis mladoženja koji nisu rodom 
sa Silbe:
B.cić, Mikula pokojnoga Marka iz Oliba (V4 118/3– 1777)
Balabanić, Mikula sin Stipana iz Oliba (V4 157/4 – 1799)
Balarin, Dumić pokoĵnoga Marka iz Dlašnika (V4 121/11778) 
Balarin, Matiĵ sin Marka od Premude (V4 102/5 – 1770)
Balobanić, Mihovil pokojnoga Božića iz Oliba (V4 134/5 – 1786)
Balobanić, Stipan od Oliba (V4 140/6 – 1792)
Baramankov, Roko sin Antona iz Velog Lošina (V4 22/4 – 1726)
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Barbićev, Lovrinco iz Lošina Veloga (V4 18/2 – 1723)
Barić, Mikulju iz Brača (V1 787/2 i sl. – 1639)
Barnetić, Ĵadriê od Oliba (V4 108/1 – 1772) 
Barnetić, Ĵuraĵ od Tarsata (V4 44/2 – 1738)
Bavarin, Gaspar iz Premude (V4 81/3 – 1759)
Bernić Marko sinon Ĵadria iz Oliba (V4 141/5 – 1793)
Binušić, Juuraê iz Rovina (V3 19/1 – 1707)
Bocić, Marko sin iz Lošina Veloga (V1 799/1 – 1648)
Bolobanić, Anton pokojnoga Ĵargura iz Oliba (V4 145/1 – 1795)
Bončić, Mikula iz Oliba (V3 9/2 – 1701)
Bonicioli, Giovanni pokojnoga Domeniko iz Zara (V4 185/2 – 1812)
Bonicioli, Domenico sin Giovanni iz Zara (V4 262/5 – 1844)
Braĵković, B[l]až iz Iža Veloga (V4 117/3 – 1776)
Brusić, Mikula sina Ĵivana iz Lošina (V2 874/1 i sl. – 1690)
Buĵačić ……..37 sin pokoĵnoga Ivana iz Premude (V4 114/3 – 1775)
Burlatulić, Tomo sin iz Molata (V4 18/1 – 1723)
Consolari, Luigi Pietro (si)gn(ore) Giovani iz Verona (V4 240/2 – 1835)
Cuijs, Gasparo sin Michiel iz Lossin Grande (V4 199/1 – 1818)
Čavrulić, Anton iz Zmana (V2 823/2 i sl. – 1651)
Čok, Petar sin Ĵurĵa iz Molata (V4 80/5 – 1759)
Dobroĵević, Martin iz Nina (V1 776/1 – 1632)
Donelo, Antonio pokojnoga Niccolo iz Parenco (V4 212/3 – 184?)
Draško, Mikula sinom meštra Luke iz Lošiĵna Veloga (V4 135/3 – 1787)
Dubrovčanin, Ĵuraĵ sin mešta Marka iz Raba (V1 782/1 – 1636)
Êanko, Antun od po Antona iz Oliba (V4 159/4 – 1800)
Erečić, Mikula od Uniĵe daržave Osorske (V4 110/5 – 1774)
Garžinić, Frane pokoinoga Lovrinca iz Premude (V4 32/2 – 1731)
Gionco, Antonio sin Mattio iz Ulbo (V4 196/4 – 1817)
Giosco Antonio iz Venezia (V4 193/3 i sl. – 1816)
Givancev, Giuseppe pokojnoga Dunna iz Ulbo (V4 242/5 – 1834)
Goinic, Uraĵ iz Ĵista (V1 767/1 – 128)
Goidanić, Osip i Ĵista (V1 767/1 –1622)
37 Ime mladoženje ne može se pročitati.
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Gojdanich, Nicolo sin Simon iz Isto (V4 196/5 – 1817)
Grabišić, Mikula, meštar, iz Zadra (V1 761/2 i sl. – 1625) 
Hanza, Ivan sin pokonoga Lovrin[ca] iz Oliba (V4 28/3 – 1728)
Ispiatadi, Roko iz Bnetak (V4 15/4 1721)
Ĵadrošić, Ĵivan iz Premude (V4101/1 – 1770)
Ĵadrošić, Osip sin Ĵivana iz Dlašnika (V4 19/1 – 1723)
Ĵiva… Mihovil pokojnoga Matiêa iz Mošćenic (V4 32/3 – 1732)
Jivan pokoĵnoga Ĵurĵa iz Voloske (V4 127/1 – 1781) 
Ĵivančić, Lovrinac sin Lovrinca iz Oliba (V4 175/1 – 1806)
Ĵivičić, Tomo sin Tome iz Lošina Maloga (V2 825/1 – 1651))
Jurahić, Ĵerolim sina Jurêa iz Loši/n/a (V2 840/1 – 1675))
Jurê iz Bakra (V2 814/1 – 1659)
Jurićević, Ivan iz Molata (V2 873/2 i sl. – 1691)
Karlević, Ivana iz Grobnika (V1798/2 – 1646)
Kokora, Petar iz Ĵista (V3 23/2 – 1709)
Kolonbiši, Gašpar sina Êakova is C/r/esa (V2 875/1 – 1691)
Litina, Ĵivan sin Petra iz Ĵiža (V2 868/1 1688)
Lola, Marko iz Oliba (V4 165/3 – 1803)
Lovrić, Lovre sin Luke iz Dlašnika (V2 882/2 i sl. – 1693)
Lovrin, Giuseppe pokonoga Antonio iz Eso Piccolo (V4 267/1 – 1846)
Lovrincich, Giovani Mario sin Domenico iz Premuda (V4 262/2 – 1844)
Lovrinčić, Kiriak sin Ĵivana iz Premude (V4 46/4 – 1739)
Lovrović, Šimun pokojnoga Franića iz Oliba (V4 109/2 – 1773)
Lukeža, Pavle pokojnoga Ĵakova iz Podrenuna od Firjuula (V4 16/2 – 1722)
Lukša, Mikula iz Oliba (V4 144/5 – 1795)
M[ike]li, Ivan pokojnoga Ĵurêa iz Voloske (V4 87/4 – 1766)
Markočev, Vicenco iz Komiže (V4 15/3 – 1721)
Martinović, Juraê sin Stipana Martinovića iz Brača (V2 818/1 – 1858)
Matiêšić, Matiêa iz Korčule (V2 879/2 i sl. – 1692)
Matulić, Ivan sin Mikule iz Molata (V4 31/4 – 1731)
Matutović, Ivan iz Korčule (V4 136/4 – 1788)
Melada, Martin sin Matiĵa iz Velog Lošiĵna (V4 37/4 – 1734)
Michiel iz Lossin Gande (V4 211/3 1823)
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Mihačić, Ĵivan sin Êkova iz Brača (V1 777/1 – 1634)
Mihovil iz Grižani (V2 826/2 i sl. – 1663)
Mikula iz Ista (V2 813/3 i sl. – 1655)
Millidragovihg, Simon sin Govanni iz Zara (V4 243/5 – 1838)
Moro, Anton sin Êkova iz Bne/t/ak (V1 779/2 i sl. – 1635) 
Morinić, Matia pokojnoga Martina iz Uniĵ (V4 132/4 – 1785)
Muſsanich,  Antonio sin Matteo iz Ulbo (V4 241/1 1836)
Nadalich, Simone pokojnoga Simone iz Arbe (V4 261/2 – 1847)
Olivo, Angiolo, mistro, iz Venezia 38(V4 193/1 – 1816)
Olivo, Giovanni sin Angieli iz Venezia (V4 196/1 – 1817)
Parčić, šior Piĵero iz Šibenika (V2 884/1 – 1675)
Peričić, Antun iz Oliba (V4 111/4 – 1774)
Piculić, Ĵivan iz Oliba (V4 100/2 – 1770)
Poschi......a, Barnardo iz Voloske (V3 27/3 – 1711)
Postolarić, Anton sin Ivana iz Lošina (V1 781/1 – 1635)
Priqlin, Mikula iz Molata (V3 15/ 2 – 1705)
Radetić ili Baba, Mikula sin Ivana iz Zerone ili Drivenika (V4 81/4 – 1759)
Remetin, Stipan sin Luke iz Ĵrohote (V4 1405 – 1792)
Ruĵera, Martin sin Ĵakova iz Veloga Loš[in]a (V4 22/2 – 1726)
Salĵelić, Antun iz Bargul (V4 81/1 – 1758)
Simatov, Antonio pokojnoga Martin iz Ulbo (V4 243/2 – 1838)
Skolpoa, Ĵuraĵ pokojnoga Pavla iz Oliba (V4 87/1 – 1766)
Skorupanić, Êkov iz Oliba (V2 879/2 i sl. – 1692)
 Slavich, Uuane sin Antonio iz Villa Trinadesti iz Castua (V4 240/2 1835)
Smirčić, Ĵakov iz Dlačnika (V2 809/2 – 1652)
Stipan sin Ivanov iz Kalamote od dubrovaškoga (V4 26/3 – 1727)
Svirčić, Šimun sin Jurêa iz Premude (V4 15/2 – 1721)
Svorcinić, Šimun sina Matiêa iz Premude (V3 5/1 – 1697)
Svorinić, Anton iz Žapuntela (V4 115/5 – 1776)
Šarunića, Matia iz Sav[r]a39 (V2 824/1 – 1651)
Šimatić, Martin sin Mikule od olipske parokie (V4 150/4 – 1797)
38 Pisar napominje: a vedova di due volte lo secondo in Lossin Grande.
39 Izostavljeno je slovo r. U Savru, mjestu na Dugom otoku, prezime Šarunić je i danas 
prisutno.
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Šimon pokojnoga Marka iz Oliba (V4 161/5 – 1801)
Tomažino, Barnardo iz S(vetoga) Jurrê iz Farĵula (V3 3/1 – 1697)
Tomić, Matiĵ sinom Ĵerolima iz Brača od sela Bola (V4 17/2 – 1722)
Ukalov, Grgur iz Oliba (V4 124/3 – 1780)
Vidaković, Mikula pokojnoga Jure od Uĵlana (V4 129/5 – 1784)
 Vinodil..…, Mihovil sin Matia iz Tarsata (V4 62/3 – 1748)
Viscovich, Domenico sin Antonio iz Zara (Ceraria)40 (V4 217/1 – 1826)
Viscovich, Mario Bortule sin Antonio iz Zara (Ceraria) (V4 223/2 – 1829)
Zan[i]berti, Franić iz Bnetak (V2 815/2 – 1655)
Žintiličić, Mikula pokojnoga Stipana iz Veĵe (V416/4 – 1722)





Antonio Giosco, Anton Moro, Franić Zan[i]berti, 
Giovanni Olivo, Roko Ispiatadi 
Bol Brač Matiĵa Tomić 





Ĵakov Smirčić, Dumić Balarin, Osip Ĵadrošića, Lovro 
Lovrić, Giovani Lovrincich, Gaspar Bavarin, Buĵačić, 
Matiĵa Balarin, Frano Garžinić, Ĵivan Ĵadrošić, Kiriak 
Lovrinčić, Šimun Svirči, Šimun Svorcinić 
Grižani Mihovila 
Grobnik Ivana Karlevića 
Ist, Ĵist, Isto Mikula, Nicolo Gojdanich, Osip Goidanić, Petar Kokora, 
Uraĵ Goinic
Ĵiž Ĵivana Litina 
Iž Veli 
Eso Piccolo
B[l]až Braĵkovića, Giuseppe Lovrin 




Komiža Vicenco Markočev 
Korčula Matiêa Matiêšić, Ivan Matutović 
40 Ovdje je pisar toliko precizan da spominje i predgrađe Zadra (suburbio detta Ceraria).
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Angiolo Olivo, Gasparo Cuijs, Lovrinac Barbićev, Marko 
Bocić Martin Melada Martin Ruĵera, Michiel Mikula 
Draško, Roko Baramankov
Lošin Anton Postolarić, Ĵerolim Jurahić, Mikula Brusić 
Lošin Mali Tomo Ĵivičić 
Molat Tomo Burlatulić, Petar Čok, Ivan Jurićević, Ivan 
Matulić, Mikula Priqlin 
Mošćenice Mihovil Ĵiva… 
Nin Martin Dobroĵević 
Olib, Ulbo Anton Bolobanić, Antonio, Antonio Muſsanich, Antonio 
Sima.ov, Antun Êanko, Antun Peričić, Êkov Skorupanić, 
Giuseppe Givancev, Grgur Ukalov, Ivan Hanza, Ĵadriê 
Barnetić, Ĵivan Piculić, Ĵuraĵ Skolpa, Lovrinac Ĵivančić, 
Marko Bernić, Marko Lola, Martin Šimatić, Mihovil 
Balobanić, Mikula B.cića, Mikula Balabanic, Mikula 
Bončić, Mikula Lukša, Stipan Balobanić, Šimon, Šimun 
Lovrović 




Rab, Arbe Ĵuraĵ Dubrovčanin, Simone Nadalich 




Sava[r] Matia Šarunić 
Šibenika Piĵero Parčić 
Tarsat  Ĵuraĵ Barnetić, Mihovilo Vinodil..… 
Uĵlan Mikula Vidaković
Uniĵe Matia Morinić, Mikula Erečić
Veĵe Mikula Žintiličić




Voloske Jivan, Ivan M[ike]li, Barnardo Poschi......a, 
Zadra Zara 
(Ceraria)
Domenico Bonicioli, Domenico Viscovich, Giovanni 
Bonicioli, Mario Bortul Viscovich, Mikula Grabišić, 
Simon Millidragovich 
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Mikul Radet[ić] ili Baba 
Zmana Anton Čavrulić, 
Žapuntel Anton Svorinić 
Iz tablice možemo iščitati da mladenci najviše dolaze iz susjednih otoka: Oliba, 
Premude Lošinja, Ista, ali isto tako i iz Zadra i Mletaka. Samo jedan mladoženja 
počašćen je pridjevkom šior (šior Piĵero Parčić), a samo dvojici je naznačeno 
zanimanje (Mikula meštar Grabišić, Angiolo, mistro Olivo). 
Slijedi popis mladenki koje nisu rodom sa Silbe. To se ponekad odnosi i na 
one osobe kojima se je još otac doselio na Slibu, ali su u pisarevoj svijesti oni 
još uvijek stranci:
...nić, Dunka kći Nada iz Lošina (V2 864/1 i sl. – 1688)
Balarin, Luciom pokojnoga Matia iz Premude (V4 141/5 – 1793)
Balarin, Barica pokojnoga Matia iz Premude (V4 154/6 – 1798)
 Baričević, Antona pokoĵnoga Ĵivana iz Lošiĵna Veloga (V4 127/2 – 1781) 
Baričević, Margarita pokojnoga Ivana iz Lošina (V4 116/1 – 1776)
Baričević, Maria pokojnoga Ivana iz Lošina Veloga (V4 116/2 – 1776)
Batterien, Giuſtina kći Gerolimo iz Luſſin Grande (V4 253/1 – 1811)
Bernić, Ĵelena pokojnoga Jurêa iz Tarsto (V4 17/1 – 1722)
Blazina, Ursa kći Mihovila iz Kraĵlevice (V4 142/5 – 1794) 
Blaž, Franica kći Šimuna iz Tarsata (V4 81/2 – 1759)
Boçicich, Cattarina pokojnoga Nicolo iz Lukoran (V4 199/2 – 1818)
Bočić, Dunka kći [I]vana iz Veloga Lošina (V4 5/3 – 1713)
Brajcovich, Matia kći Antonio iz Iso (V4 191/4 i sl. 1815)
Braĵko, Margaita kći Ivana iz Ĵista (V1 779/1 – 1634)
Bratulović, Ĵelena hćerju iz Tarsata (V4 11/41 – 1700)
Budunich, Lucia pokojnoga Iuana iz Losina (V3 28/3 – 1712)
 Bulačić, Dunka kći Mikule iz Bo[g]omoĵle od Hvara (V4 35/3 – 1733)
Čavrulić, [Elena]41 iz Zmana (V2 824/1 – 1661)
Dia/n/juli, Antoniĵa kći Frančiska iz Pirana (V2 834/1 1664)
41 Dio teksta koji pisar zajedno piše islenenovi, čitamo i s Lenovi. Mislimo da je pisar 
izostavio e, a instrumentalu jednine ženskoga roda na -ov dodaje i kao ostatak poluglasa, što je 
pisarska manira osobito prisutna kod pisara Franića Frtunića (v. Vigato 2007: 80).
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Êgica kći Ĵivana iz Buća42 (V2 882/2 i sl. – 1693)
Fazinić, Ĵakova kći Abroza iz Ista (V4 42/3 i sl. – 1736)
Fazinić, Štošia pokojnoga Šimuna iz Ĵista (V4 163/2 – 1803)
Fužina, Filupa, kći Antića iz Lošina (V2 868/2 i sl. – 1688)
Gospich, Mattia pokojnoga Simon iz Zara (V4 188/1 – 1814)
Gradović, Katarina pokojnoga Burĵa iz Veĵe (V4 41/3 – 1736)
Grubišić, Margaita kći Mikule iz Zadra (V1 760/1 – 1624)
Grubišić, Ĵelena hći pokojnoga Antona iz Krapna (V4 31/3 – 1730)
Hodulić, Luciĵa pokojnoga Franića iz Ĵista (V4 35/2 – 1733)
Ivanov, Katarina pokojnoga Šimuna iz Lukoran (V4 93/3 – 1766)
Ĵadrošić, Margarita kći Petra iz Dlačnika (V1 765/1 – 1627)
Ĵeričević, Ĵakova kći Antona iz Žarnova od Korčule (V4 131/3 1784)
Ĵurinović, Franica kći [And]reĵe iz Gdiĵna od Hvara (V4 20/2 – 1724)
Kata iz Rike (V1 789/2 i sl. – 1639)
Kata kći Maše iz Sena (V2 882/1 – 1693)
Kokora, Ĵelena kći, Antuna iz Oliba (V4 113/5 – 1775)
Košćičić, Elena kći Gašpara iz Dlačnika (V2 857/1 – 1685)
Livačić, Ceciliĵa kći Antića iz Lošina (V2 867/1 – 1688)
Macić, Kata kći Matiêa iz Cresa ((V4 9/1 – 1717)
Manda kći Šimuna iz Bogomole od Hvara (V4 8/3 – 1717)
Mare kći Jure iz Rike (V3 8/1 – 1700)
Margarita kći Petra iz Raguže (V2 859/1 i sl. – 1686)
Moca, Mika kći Matiê iz Lošina (V2 866/1 – 1688)
Naložić, Antona iz Korčule (V4 36/1 – 1733)
Orluka, Karstina, kći Antića iz Dlačnika (V2 870/1 i sl. – 1689)
Pecikok, Katarina pokojnoga Ivana iz Kolana (140/5 – 1792)?
Polĵianić, Antona kći Antona iz Oliba (V4 47/4 – 1740)
Polov, Katarina kći Fanića iz Cresa (V4 33/4 – 1732)
Postolarić, Mikulina kći Ivana iz Lošina (V1 778/1 – 1634)
Radetić, Ursa kći Antona iz Drivenika (V4 96/1 – 1767)
Radičić, Margarita pokojnoga Ĵurĵa iz Oliba (V4 86/4 – 1762)
42 Pisar često prijedložni izraz piše sastavljeno pa možemo pročitati na dva načina iz Buća 
ili Izbuća.
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Repičić, Betina kći Antona iz Pilisca (V4 9/3 – 1717)
Skropanić, Antonon pokojnoga Antona iz Oliba (V4 38/3 – 1734)
Smolian, Ĵerolima iz Ĵista (V4 50/3 – 1741)
Sot.ina, Ursa kći Blaza iz Lošina (V3 16/3 – 1706)
Svorinich, Vicenza kći Antonio iz Iso Grande (V4 193/2 – 1816)
Škarpa, Matia kći Franića iz Premude (V4 37/3 – 1734)
Šlivan, Anzula kći Ivana iz Bnetak (V4 22/4 – 1726)
Šu.ani.a, Antonom pokojnoga Tome iz Oliba (V4 22/2 – 1726)
Tripković, Mara, kći Tripa iz Kortora (V2 886/2 i sl. – 1691)
Žila, Elena kći Šimuna iz Zmana (V2 833/1 i sl. – 1664)
Mladenke popisujemo i po mjestu odakle dolaze na Silbu:
Bnetci Anzula kći Ivana Šlivana
Bo[g]omoĵla
Bogomola 
Dunka kći Mikule Bulačića, Manda kći Šimuna 
Cres Kata kći Matiêa Macića, Katarinoa kći Fanića Polova
Dlačnik Elena kći Gašpara Košćičića, Karstina kći Antića 
Orluke, Margarita kći Petra Ĵadrošića
Drivenik Ursa kći Antona Radetića
Gdiĵn Franica kći [And]reĵe Ĵurinovića 
Iso Matia kći Antonio Brajcovich 
Iso Grande Vicenza kći Antonio Svorinich 
Ist Ĵist Ĵakova kći Abroza Fazinića, Ĵerolima Smolian, Luciĵa 
pokojnoga Franića Hodulića Margaita kći Ivana 
Braĵka, Štošia pokojnoga Šimuna Fazinića 
Kolan Katarinom pokojnoga Ivana Pecikok
Korčula Antona Naložić 
Kotora Mare kći Tripa Tripkovića 
Kraĵlevica Ursa kći Mihovila Blazine
Krapan Ĵelena pokojnoga Antona Grubišića 
Losin, Lošin Ceciliĵa kći Antića Livačića, Dunka kći Nada, Filipa 
kći Antića Fužina, Lucia pokojnoga Iuana Budunicha, 
Margarita pokojnoga Ivana Baričevića, Marie 
pokojnoga Ivana Baričevića, Mika kći Matiê Moca, 
Mikulina kći Ivana Postolarića, Ursa kći Blaza Sot.ine 
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Antona pokoĵnoga Ĵivana Baričevića, Dunkon kći 
[I]vana Bočića, Giuſtina kći Gerolimo Batterien 
Lukoran Cattarina pokojnoga Nicolo Boçicich, Katarina 
pokojnoga Šimuna Ivanova 
Olib Antona kći Antona Polĵianić.a, Antona pokojnoga 
Antona Skropanića, Antona pokojnoga Tome Šu.ani.a, 
Ĵelena kći Antona Kokore, Margarita pokojnoga Ĵurĵa 
Radičića 
Pilisac Betina kći Antona Repičića 
Piran Antoniĵa kći Frančiska Dia/n/juli
Premuda Barica pokojnoga Matia Balarina, Lucia pokojnoga 
Matia Balarina, Matia kći Franića Škarpa 
Raguža Margarita kći Petra 
Rika Kata, Mara kći Jure
Sen Kata kći Maše 
Tarsat Franica kći Šimuna Blaža, Ĵelena kći Bratulovića 
Tarst Ĵelena pokojnoga Jurêa Bernića 
Veĵa Katarina pokojnoga Burĵa Gradovića 
Zadar Margaita, kći Mikule Grubišića, Mattia pokojnoga 
Simon Gospich 
Zman [Elena] Čavrulić, Elena kći Šimuna Žila 
Žarnova Ĵakova kći Antona Ĵeričevića 
Djevojke koje se žene za Silbenjane najviše dolaze iz susjednih otoka: Oliba 
(5) Premude (6), Ista (5), Lošinja (12). Ali osvjedočene su i one porijeklom iz 
južnodalmatinskih i srednjodalmatinskih otoka (Korčule, Hvara). Nisu rijetke 
ni one mladenke koje su porijeklom s Kvarnera.
Donosimo na kraju abecednim redom popis s objašnjenjima i pobližim 
određenjima svih imena mjesta koja se spominju u silbenskim maticama, bez 
kojega, smatramo, ovaj rad ne bi bio potpun:
Ime iz matice Današnje ime Pobliže prostorno određenje
Baĵn Banj naselje na otoku Pašmanu
Beli Beli naselje na otoku Cres
Barguĵle Brgulje naselje na otoku Molatu
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Bergamo Bergamo grad u talijanskoj regiji Lombardiji
Bnetci, Bneci
Venezia Venecija grad u talijanskoj regiji Veneto
Blato Blato naselje na otoku Korčuli
Bo[g]omoĵle Bogomolje naselje na otoku Hvaru
Boll Bol naselje na otoku Braču
Bosna Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina
 Brač Brač naselje na otoku Braču
Castel Vecchio Kaštel Stari dio Kaštela – splitske konurbacije
Cherso
Cres Cres Kvarnerski otok
Dlašnik
Dlačnik Premuda sjevernodalmatinski otok
Drivenika Drvenik srednjodalmatinski otok
Dubrovnik
Raguža Dubrovnik grad u Južnoj Dalmaciji
Feltre Feltre grad u talijanskoj regiji Veneto
Fiorenca Firenca grad u talijanskoj regiji Toskani
Ferma Fermo grad u talijanskoj provinciji Fermo
Firjuula Farĵula Friuli –Venecija Giulia talijanska regija
Grižani Grižani naselje u Hrvatskom primorju
Grobnik Grobnik naselje riječke urbane regije
Iž Iž otok Zadarske skupine otoka 
Iso Grande Veli Iž naselje na otoku Ižu
Ĵist Ist otok Zadarske skupine otoka
Ĵrohote Grohote naselje na otoku Šolti
Kalamota Koločep otok iz skupine Elafitskih otoka
Kapodistrie Kopar naselje u Slovenskom primorju
Kandiê Kreta grčki otok
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Karf
Karftar Krf grčki otok
Korčula Korčula južnodalmatinski otok
Kotor Kotor grad u Crnoj Gori
Komiža Komiža naselje na otoku Visu
Krapan
Crapan Krapanj sjevernodalmatinski otok
Kular nepoznato mjesto
Lopud Lopud otok Elafitske skupine otoka
Losina Veloga
Lossin Grande Veli Lošinj
naselje na kvarnerskom otoku 
Lošinju
Lossin Piccolo
Lošin Mali Mali Lošinj naselje na otoku Lošinju
Lošin
Lošiĵn Lošinj Kvarnerski otok
Lukoran Lukoran naselje na otoku Ugljanu
Mareĵa Peloponez poluotok u grčkoj
Makarska Makarska Srednja Dalmacija
Melada
Molat Molat sjevernodalmatinski otok
Mošćenice Mošćenice naselje Istri
Napol Napoli grad u talijanskoj regiji Campaniji
Nin Nin grad zadarske urbane regije
Oborichio, 
Ubrovac Obrovac grad u Sjevernoj Dalmaciji
Olib Olib otok zadarske skupine otoka
Pagg Pag naselje na otoku Pagu
Parčaĵn Prčanj grad u Bokakotorskom zaljevu
Parenco Poreč grad u Istri
Pašmana Pašman otok zadarske skupine otoka
Pilisac Pelješac poluotok u Južnoj Dalmaciji
Piran Piran grad u Slovenskome primorju
Podronon Pordenone grad u talijanskoj regiji Friuli-Venezia Giulia
Rab Rab Kvarnerski otok
Raguže Dubrovnik grad u Južnoj Dalmaciji
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Rika Rijeka grad u Sjevernom Hrvatskom primorju
Rim Rim grad u talijanskoj regiji Umbriji
Rovin Rovinj grad u Istri
Savar Savar naselje na Dugom otoku
Senĵ Senj grad na Kvarnerskom primorju
Spagna, Spagno Španjolska država Južne Europe
Split, Spalato Split grad u Srednjoj Dalmaciji
Sveti Petar Supetar naselje na otoku Braču
Šibenika Šibenik grad Sjeverne Dalmacije
Šolta. Solta Šolta otok Srednje Dalmacije
Tarsat Trsat dio grada Rijeke
Tranui Trani grad u talijanskoj regiji Puglia
Trapan
Trapnina Trpanj naselje na Pelješcu
Uĵlan Ugljan naselje na otoku Ugljanu
Uniĵe Unije otok u Sjevernom hrvatskom primorju
Valdenoža Valdanos naselje u Crnogorskom pri-morju 
Veĵa Krk otok u Sjevernom hrvatskom primorju
Veprinaz Veprinac mjesto u Kastavštini
Verona Verona grad u talijanskoj regiji Veneto
Villa Trinadesti Trinajstić naselje u Kastavštini
Vis Vis Srednjodalmatinski otok
Volosko Volosko naselje u Sjevernom hrvatskom primorju





Zman Žman naselje na Dugom otoku
Zudaka nepoznato mjesto
Žarnova Žrnovo naselje na otoku Korčuli
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Umjesto zaključka
Matične knjige višestruko su korisne za proučavanje života u prostorima 
u kojima su nastale. U njima u povijesnom kontekstu možemo iščitati jezične, 
grafijske, socijalne, zdravstvene, gospodarske, religijske i druge kulturološke 
posebnosti dotičnoga kraja.43 More koje okružuje udaljene otoke često uzro-
kuje izoliranost žitelja i usmjerenost jednih na druge. Podatci izneseni u ovome 
radu više nego sigurno govore da je more povezivalo Silbenjane s ostatkom 
svijeta. Upravo brodovi silbenskih brodara s kojim su se silbenski pomorci 
otiskivali u svijet učinili su Silbu otvorenim mjestom na koje su rado dolazili 
stranci. U matičnim knjigama pronalazimo došljake, a mnogi su se stalno i 
nastanili na otoku te su njihova prezimena postala silbenska (Bernić, Bonicioli 
Brnetić, Bujačić, Delistović, Konsolari, Mikeli, Moro, Motušić, Nakić, Lovrin, 
Rumac, Škropanić, Visković, Žintilić..... ). 
Došljaci koji se spominju u silbenskim matičnim knjigama 17., 18. i prve 
polovice 19. stoljeća najčešće su porijeklom iz otoka u neposrednoj blizini Silbe: 
Dlačnika (Premude), Oliba, Molata (Melada), Lošinja. Osvjedočeni su i oni iz 
nešto udaljenijih otoka zadarske otočne skupine: Uljana (Ugljana), Pašmana, 
Dugog otoka, Iža (Eso Pikolo). Nisu rijetki ni oni sa srednjodalmatinskih i 
južnodalmatinskih otoka: iz Zerone (Drvenika), Šolte, Brača, Hvara, Korčule, 
Visa, Kalamote (Koločepa), Lopuda, a potvrđeni su i došljaci s kvarnerskih 
otoka: Cresa, Veje (Krka) i Raba.
Pisar ponekad bilježi samo ime otoka, a ponekad i mjesto na pojedinom 
otoku (Lošinj, ali Veli Lošinj i Mali Lošinj, Brač, ali i Bol, Bogomoĵla, Sveti 
Petar...)
Stranci dolaze iz primorskih gradova južnije od Silbe: Zadar, Obrovac 
(Oboricio), Nin, Šibenik, Split, Kaštel Stari (Castel Vechio), Makarska, Dubrovnik 
(Raguža), Kotor Valdenoža, Parčaĵn te s poluotoka Pelješca. Često su podrijetlom 
s kvarnerskoga područja, iz Veprinca (Veprinza), Villa Trinadesti, Voloskog, 
Mošćenica, Senĵa, Tarsata, Rike, Grobnika ili iz Istre: Kapodistrie, Parenco, 
Piran, Rovin. Razvijeno pomorstvo dovodi na Silbu i strance iz prekomorskih, 
danas talijanskih gradova: Bergamo, Bneci (Venezia), Feltra, Ferma, Napol, 
Fiorenca, Rim, Zudaka, Tranui, Podronon, Verona, Sveti.Jurrê. Ponekad pisar 
zabilježi državu odakle dolazi stranac: Spagna, Francia, Rusija, Stato di Napoli 
ili zabilježi ime pokrajine: Bosna, Farĵula, Firjuula. 
Pisari su ponekad veoma neprecizni : Valdenože od raguželskoga, od Šibenika, 
Ili za istu osobu navode različita mjesta podrijetla: iz Lopuda, iz Kalamote, od 
Raguže. Nasuprot tomu ponekad su jako precizni pa određuju čak i gradsku 
četvrt (suburbio Ceraria). 
43 Vigato 2008: 129–136.
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Osvjedočeno je više stranaca koji su bili kumovi na krštenju nego svjedoci 
na vjenčanju. U maticama krštenih pak zabilježeno je daleko više kumova koji 
nisu sa Silbe nego kuma. 
Zanimljiva su i zanimanja došljaka zabilježenih u maticama. Dakako, os-
vjedočeni su kapetani, paruni. Procvat brodarstva i povoljno materijalno 
stanje mnogih Silbenjana dovodi na Silbu mnogo obrtnika (meštra): zidara, 
kamenara, prote (nadradnika), postolara, prodavača.... Silba kao središte deka-
nata (izvanjskoga vikarijata) središte je i duhovnoga života ovoga dijela 
zadarskoga arhipelaga pa se spominju i klerici koji nisu rodom sa Silbe: 
parokiêan, žakan, kanonihi, (don). U maticama su također potvrđeni i liječnici 
sa službom na Silbi. Silbenjani su sigurno kao vrsni pomorci i brodovlasnici 
zasigurno stekli ugled u pomorskim mjestima pa se u maticama uz mnoge 
osobe bilježe pridjevci gospodin, šjor ili sigurne, a osvjedočeni su i oni 
plemenita roda: conte di Zara, vlastelin bnetaški. 
Stalni doticaj sa svijetom stvorio je kod Silbenjana osjećaj za lijepo koji se 
ogleda u graditeljstvu (kapetanske kuće), posjedovanju sakralnih i profanih 
umjetnina često znatnih umjetničkih vrijednosti (naročito slike mletačkoga 
baroka)44 i razvijeni društveni život toga maloga udaljenoga otoka Zadarskoga 
arhipelaga. 
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Foreigners in Silba Registers in the 17th, 18th,  
and the first half of the 19th century
Abstract
In this paper, the author lists people from the registers of births and 
marriages in the 17th, 18th, and the first half of the 19th century on the 
island of Silba whom the scribes had marked as foreigners. He catego-
rizes these foreigners by the places from which they had come to Silba 
and by occupation. The registers list a number of places on the Adriat-
ic coast and on the islands, as well as many overseas towns in modern-
day Italy and other, more distant countries: Spain, France, and Russia. 
There were skippers and ship-owners in the registers, along with many 
craftsmen, members of the clergy, physicians, and noblemen. On the ba-
sis of the data presented in the paper the author concludes that the de-
velopment of the shipping trade on Silba in the 17th, 18th, and in the 
first half of the 19th century opened the door to many foreigners who 
were happy to visit, and came to stay on the island.
Ključne riječi: otok Silba, matične knjige, stranci, prezimena, naselja, 
zanimanja 
Key words: the island of Silba, registers, foreigners, family names,  
settlements, occupations
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